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Señores miembros del jurado 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Cansancio emocional y 
rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP. 
Puente Piedra, 2017”, la misma que someto a vuestra consideración esperando 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Grado de Magister 
en Docencia y Gestión Educativa. Los contenidos que se desarrollan son:I: 
Introducción: En esta parte se hace una panorámica sobre el tema planteándose 
la situación problemática y la intencionalidad del proyecto de investigación 
manifestada en los objetivos. Como marco teórico se narran los antecedentes y 
las bases teóricas. II: Marco Metodológico: En esta sección se precisa el tipo de 
investigación, diseño, variables y la operacionalización, se precisan los métodos y 
técnicas de obtención de datos, se define la población y se determina la muestra. 
Por último, se señala el tipo de análisis de los datos. III: Resultados: Los 
resultados se presentan de acuerdo a los objetivos propuestos, para ello se 
utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los datos obtenidos en la 
investigación. IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con otros 
obtenidos por otros investigadores, citados en los antecedentes. V: Conclusiones: 
Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de respuestas a los 
problemas planteados en la introducción. VI: Recomendaciones: Emergen de las 
discusiones del estudio. Están orientados a las autoridades del sector y también a 
los investigadores sobre temas que continuarían en esta temática. VII: 
Referencias contiene la lista de todas las citaciones contenidas en el cuerpo de la 
tesis. 
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Resumen 
A continuación, presentamos una síntesis de la investigación: Cansancio 
emocional y rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior. PNP. Puente Piedra, 2017 
 
El objetivo de la investigación estuvo dirigido a determinar la relación entre el 
cansancio emocional y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra en el año 2017. Se empleó el 
método hipotético-deductivo, siendo de tipo básico, con diseño correlacional. La 
muestra estuvo conformada por 246 estudiantes del 3er año. Se utilizó la técnica 
de la encuesta para determinar el cansancio emocional y el análisis documental 
de los reportes académicos para identificar el rendimiento académico. Como 
instrumento se usó un inventario de recolección de datos, estructurado en tres 
partes: una, la muestra de estudio (edad y sexo); otra, registro de la nota 
promedio de cada estudiante; y la última, una escala, para medir el cansancio 
emocional en los estudiantes. En cuanto a los resultados se halló que el 81.3% 
presenta un cansancio “bajo, el 77.2% presenta tensión física “baja”, el 77.2% 
presenta tensión psicológica “baja” y el rendimiento académico promedio fue de 
14.82 puntos, así mismo el 98.8% resultaron aprobados 
 
Se concluyó que existe relación indirecta y significativa (p=0.024) entre el 
cansancio emocional y el rendimiento académico; no existe relación significativa 
(p=0.077) entre la tensión física y el rendimiento académico; y existe relación 
indirecta y significativa (p=0.041) entre la tensión psicológica y el rendimiento 
académico.  
 




Here is a summary of the research: Emotional tiredness and academic 
achievement of the students of the Higher Technical School. PNP. Bridge Stone, 
2017 
 
The objective of the research was to determine the relationship between 
emotional tiredness and academic achievement of the students of the PNP High 
School of the district of Puente Piedra in 2017. The hypothetico-deductive method 
was used, being of basic type, with correlational design. The sample was formed 
by 246 students of the 3rd year. The survey technique was used to determine 
emotional tiredness and documentary analysis of academic reports to identify 
academic performance. As an instrument, a data collection inventory was used, 
structured in three parts: one, the study sample (age and sex); other, record of the 
average grade of each student; and the last, a scale, to measure emotional 
exhaustion in students. As for the results, 81.3% were found to be "low", 77.2% 
had "low" physical tension, 77.2% presented "low" psychological tension and the 
average academic performance was 14.82 points, likewise 98.8% were approved. 
 
It was concluded that there is an indirect and significant relationship (p = 
0.024) between emotional fatigue and academic performance; there is no 
significant relation (p = 0.077) between physical tension and academic 
performance; and there is an indirect and significant relationship (p = 0.041) 
between psychological stress and academic performance. 
 






































Casanova, Benedicto, Luna y Maldonado (2016) realizaron un estudio llamado 
Burnout, inteligencia emocional y rendimiento académico: un estudio en alumnado 
de medicina. Universidad de Granada. España; el tipo de investigación que se 
efectuó fue de nivel descriptivo y el diseño de investigación fue correlacional. La 
población estuvo compuesta por estudiantes de medicina (50) en la Universidad 
de Granada y la muestra seleccionada estuvo constituida por 50 estudiantes de 
medicina, por tanto, no hubo muestreo; se aplicó como instrumento una Escala de 
meta-estado de ánimo que fue de tipo Likert con 5 opciones de respuesta. Para el 
análisis estadístico usaron la puntuación de Baremos y el método de correlación 
lineal de Pearson. Los autores concluyeron que: Los alumnos presentaron niveles 
moderados de Burnout y niveles favorables en las tres dimensiones consideradas 
para la evaluación de la Inteligencia Emocional (reparación de las emociones, 
claridad emocional y atención emocional). Hubo una correlación 
significativamente positiva, tanto en mujeres como en varones, entre la subescala 
atención emocional y la puntuación total de la Escala Unidimensional de Burnout 
Estudiantil. Hubo una correlación positiva en la subescala claridad emocional y la 
subescala reparación de emociones en varones. Los resultados obtenidos no 
respaldan la literatura encontrada, por lo cual los autores sugieren realizar 
estudios que tengan un enfoque unidimensional. Se ha decidido tomar en cuenta 
este trabajo porque aborda la relación existente entre el estrés y el rendimiento 
académico en una población estudiantil y cómo el abordaje metodológico influye 
de alguna manera en las calificaciones. 
 
Vizoso y Arias (2016) efectuaron un estudio titulado Estresores académicos 
percibidos por estudiantes universitarios y su relación con el burnout y el 
rendimiento académico. Universidad de León, España; el tipo de investigación 
que se realizó fue de nivel descriptivo y el diseño de investigación fue 
correlacional. La población estuvo conformada por estudiantes (532) de diferentes 
especialidades de la Universidad de León y la selección de la muestra quedó 
conformada por 532 estudiantes de la Universidad de León, mediante muestreo 
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por conveniencia. El instrumento empleado fue la Escala de Estresores 
Académicos (E-CEA), que forma parte del Test de Estrés Académico y el 
cuestionario Maslach Burnout Inventory-Student Survey traducido al español. Los 
investigadores concluyeron que: Las situaciones relacionadas con los exámenes 
fueron percibidas como las más estresantes en la mayoría de los casos. El 
rendimiento académico tuvo una relación significativa con el cansancio emocional. 
Frecuentemente, la percepción de estrés estuvo relacionado con el cansancio 
emocional. Se ha optado tomar como referencia a este estudio porque nos 
muestra la asociación del cansancio emocional con las calificaciones o 
rendimiento de los alumnos, lo cual podrá ser debatido con lo evidenciado en el 
presente trabajo. 
 
Queirós, Leitáo y Vara (2012) llevaron a cabo un trabajo denominado Un 
estudio comparativo de burnout en policías y bomberos portugueses, Brasil; el 
tipo de investigación fue de nivel descriptivo y el diseño de investigación fue 
comparativo y correlacional. La población estuvo conformada por varones (368) 
dedicados a la labor policial (184) y bomberos (184). La muestra estuvo 
constituida por 368 varones divididos en dos grupos (184 policías y 184 
bomberos), la cual fue elegida mediante un muestreo censal. El instrumento 
aplicado fue el cuestionario de Maslach Burnout Inventory-Human Services 
Survey, el cual ayudó a recabar datos personales y relacionados a la profesión. 
Los investigadores concluyeron que: El agotamiento emocional alcanzó bajos 
valores promedio tanto en el grupo de Policías (1.68) como en el de bomberos 
(1.56).  
 
Se ha optado tomar como antecedente a este trabajo porque nos muestra el 
nivel de cansancio emocional que presentan los Policías, por lo que estos datos 
ayudarán a poder ser contrastados con lo encontrado en este estudio. Asimismo, 
es relevante investigar el cansancio emocional en este tipo de profesionales, pues 
son quienes se encargan de la protección de las personas y su estado emocional 
puede afectar las actividades que llevan a cabo. 
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Casuso (2011) en su tesis Estudio del estrés, engagement y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios de ciencias de la salud. Universidad de 
Málaga. España, tesis para acceder al grado de Doctor; el tipo de investigación 
realizado es de nivel observacional y de diseño analítico o inferencial y de corte 
transversal. La población estuvo constituida por estudiantes de enfermería (327), 
fisioterapia (230), podología (182) y terapia ocupacional (172). La muestra 
seleccionada fue no probabilística y estuvo conformada por aquellos que 
cumplían los criterios de inclusión y exclusión, es decir 114 estudiantes de 
enfermería, 79 de fisioterapia, 41 de podología y 70 de terapia ocupacional. El 
muestreo fue por conveniencia y se aplicó como instrumentos: el Cuestionario de 
Estrés Académico, la Escala de Bienestar en el contexto académico y las 
calificaciones obtenidas que determinan el rendimiento académico. El investigador 
concluyó: Los estudiantes de las cuatro carreras manifestaron como estresores a 
las deficiencias metodológicas del docente, los exámenes, la sobrecarga y las 
intervenciones en público, alcanzando niveles de estrés moderados. En cuanto al 
engagement académico, se encontró que en las cuatro especialidades hay 
valores muy altos sobretodo en la dimensión Dedicación. La calificación obtenida 
tuvo un valor promedio de 2, es decir notable; no obstante los estudiantes de 
enfermería alcanzaron mejores resultados. Se ha elegido tomar como 
antecedente a esta investigación, debido a que nos detalla el nivel de estrés en el 
alumnado de diferentes carreras, así como sus respectivas notas, lo que nos 
permitirá hacer una comparación con los resultados del presente trabajo.  
 
Alcalá, Ocaña, Rivera y Almanza (2010) ejecutaron un estudio titulado 
Síndrome de Burnout y rendimiento académico en una escuela de medicina. 
Escuela Médico Militar, México; el tipo de investigación fue exploratorio, 
observacional y el diseño de investigación fue transversal, descriptivo, de causa-
efecto. La población estuvo compuesta por alumnos de medicina (380). La 
muestra escogida no fue sometida a técnicas de muestreo, por ello se trabajó con 
los 380 alumnos de medicina. Se aplicó como instrumento a 3 subsescalas para 
determinar el Síndrome de Burnout: cansancio emocional, realización personal y 
despersonalización. Los investigadores concluyeron que: La prevalencia de 
Burnout fue de 19.5%. Asimismo, el 52.9% presentó un nivel bajo de cansancio 
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emocional y el 47.1% un nivel alto; con respecto al nivel de despersonalización, el 
57.1% presentó un nivel bajo y el 42.9% un nivel alto y en cuanto a la realización 
personal el 44.9% presentó un nivel bajo y el 55.8% un nivel alto. Predominó el 
nivel bajo en el cansancio emocional y en la despersonalización, y un nivel alto en 
la realización personal. Se ha determinado proponer esta investigación como 
antecedente porque con sus resultados se podrá discutir con lo hallado en el 
presente estudio. 
 
Valdivia (2006) en su tesis Inteligencia emocional, estrategias de aprendizaje 
y rendimiento académico en estudiantes universitarios de Psicología, Universidad 
Autónoma de Nuevo León. México, tesis para obtener el grado de Magíster en 
Ciencias; el tipo de investigación fue de nivel descriptivo y el diseño de 
investigación fue no experimental, con alcance multivariado y de corte transversal. 
La población estuvo constituida por estudiantes de la Facultad de Psicología 
(454). La muestra obtenida fue no probabilística y dicha muestra estuvo 
conformada por 152 estudiantes. El muestreo fue por conveniencia y se aplicó 
como instrumento el Trait Meta-Mood Scale original y el cuestionario de 
Estrategias Motivacionales. El investigador concluyó que: El rendimiento 
académico está influido tanto por factores de Inteligencia Emocional como de 
Estrategias de Aprendizaje.  También se observó que el rendimiento académico 
estuvo sustentado por indicadores como manejo del tiempo y ambiente para el 
estudio de las estrategias de aprendizaje.  
 
Nacionales 
Domínguez, Calderón, Alarcón y Navarro (2017) llevaron a cabo una investigación 
titulada Relación entre ansiedad ante exámenes y su rendimiento en 
universitarios: análisis preliminar de la diferencia según asignatura. Instituto de 
Investigación de Psicología. Universidad San Martín de Porres. Lima, Perú; el tipo 
de investigación fue descriptivo y el diseño de investigación comparativo, 
correlacional. La población constó de estudiantes de cuarto y séptimo ciclo de 
psicología (76). La muestra seleccionada fue no probabilística y dicha muestra 
estuvo compuesta por 76 estudiantes de cuarto y séptimo ciclo de psicología. El 
muestreo fue intencional y se utilizó el Test Inventario de Ansiedad y dos ítems 
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únicos de Autoeficacia Académica y Agotamiento Emocional. Los autores 
concluyeron que: En el grupo de sétimo ciclo hay magnitudes de asimetría bajas 
para agotamiento emocional (SSI = .010) y para las calificaciones (SSI = .021).  
Lo obtenido en los estudiantes de cuarto ciclo en agotamiento emocional y en las 
calificaciones fueron SSI = .002 y SSI = .087 respectivamente. 
 
Los alumnos de cuarto y sétimo ciclo no tuvieron diferencias en cuanto a su 
autoeficacia académica (χ2 [2] = 1.622, p = .444, V = .152) ni en cuánto al 
agotamiento emocional académico (χ2 [4] = 5.965, p = .202, V = .292). Sin 
embargo, se encontraron diferencias moderadas en cuanto a la distribución de los 
estudiantes desaprobados en ambos ciclos (χ2 [1] = 13.818, p < .001, V = .444) 
así como en los estudiantes aprobados (calificación ≥ 10.5).  Hubo una 
correlación negativa pero significativa entre las variables en estudio (ansiedad y 
rendimiento) que varió según el semestre académico. Se ha tomado como base 
este trabajo porque, demuestra el rendimiento académico en los estudiantes y el 
nivel de agotamiento emocionales de acuerdo al ciclo de estudios, lo cual podrá 
ser contrastado con lo obtenido en la investigación. 
 
Picasso, Lizano y Andagua (2016) realizaron un estudio titulado Estrés 
académico e inteligencia emocional en estudiantes de odontología de una 
Universidad Peruana. Universidad de San Martín de Porres. Lima, Perú; el tipo de 
investigación fue observacional y el diseño de investigación fue descriptivo, 
transversal. La población estuvo conformada por alumnos de Periodoncia II (84), 
matriculados en el V ciclo de la Faculta de Odontología-Universidad San Martín 
de Porres durante el segundo semestre académico del año 2016. La muestra fue 
no probabilística y estuvo constituida por 82 alumnos de Periodoncia II. El 
muestreo fue por voluntarios y se usó el Inventario SISCO, para medir estrés 
académico y el instrumento TMMS-24 para medir el rendimiento académico. Los 
investigadores concluyeron que: El 93,9% de los estudiantes refirió haber 
presentado momentos de estrés durante el transcurso del semestre y el 71,9% 
presentó una percepción deficiente de sus emociones. Al analizarse la relación 
entre la frecuencia de los agentes estresores, los síntomas asociados al estrés y 
las estrategias de afrontamiento con las dimensiones de la inteligencia emocional, 
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solo se encontró relación entre los síntomas y la comprensión de las emociones 
(P=0,013), teniéndose que los estudiantes que tuvieron una comprensión 
“excelente” de sus emociones presentaron en menor número, los síntomas 
asociados al estrés.  La mayor parte de estudiantes manifestó que tuvo episodios 
de estrés a lo largo del semestre. Se incluyó este estudio porque, sirvió para tener 
una visión del manejo del estrés y de las emociones de estudiantes universitarios, 
de manera tal que refleja una situación problemática por resolver. 
 
Domínguez (2016) realizó una investigación llamada Agotamiento emocional 
académico en estudiantes universitarios: ¿cuánto influyen las estrategias 
cognitivas de regulación emocional? Universidad San Martín de Porres, Lima; el 
tipo de investigación fue observacional y el diseño de investigación fue descriptivo 
correlacional. La población se encuentra conformada por (219) estudiantes 
universitarios del primer al octavo ciclo de la carrera de Psicología de una 
Universidad Privada ubicada en Lima Metropolitana (Perú). La muestra se 
conformó de 219 estudiantes universitarios del primer al octavo ciclo de la carrera 
de Psicología. El muestreo fue intencional y se aplicó la Escala de Cansancio 
Emocional y el Cuestionario de Regulación Emocional Cognitiva. El autor 
concluyó que: Las estrategias cognitivas de autoculparse, de rumiación y 
catastrofización predicen en mayor grado el agotamiento emocional académico. 
Hubo una influencia significativa de las estrategias cognitivas de regulación 
emocional sobre el agotamiento emocional académico. Se ha tomado este trabajo 
puesto que, describe los factores que pueden influenciar en la aparición de 
cansancio emocional, teniendo una visión más amplia de los causantes de esta 
situación. Esto servirá para poder discutir con los resultados del presente estudio. 
 
Castillo (2015) en su tesis titulada Nivel de relación entre síndrome de 
burnout y rendimiento académico en estudiantes del 4to año de secundaria de la 
Institución Educativa Juan Valer Sandoval de Nuevo Chimbote – 2014. 
Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote. Perú, tesis para optar el grado 
de Magíster en Ciencias de la Educación; el tipo de investigación fue no 
experimental, descriptivo, analítico, sintético y estadístico y el diseño de 
investigación fue transversal y relacional. La población estuvo conformada por 
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estudiantes (79) del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Juan 
Valer Sandoval de Nuevo Chimbote. La muestra seleccionada no fue sometida a 
técnicas de muestreo por ello se contó con 79 estudiantes. Se aplicó como 
instrumento la Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil. El auto concluye 
que: El síndrome de burnout se presentó en niveles de leve a moderado. Hubo 
una relación inversa baja y no significativa entre el síndrome de burnout y el 
rendimiento académico. Se ha incluido este estudio, ya que muestra la asociación 
entre el estrés estudiantil y el rendimiento académico, lo que contribuye a resaltar 
la situación problemática del presente trabajo.  
 
Locales 
Garay (2014) en su tesis llamada Inteligencia emocional y su relación con el 
rendimiento académico de los estudiantes del 6to ciclo de la Facultad de 
Educación de la UNMSM en la Ciudad de Lima. Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Lima, Perú, tesis para acceder al grado de Magíster en Educación; el 
tipo de investigación que se realizó fue de nivel descriptivo, dentro del paradigma 
cuantitativo y el diseño de investigación fue correlacional y de corte transversal. 
La población estuvo conformada por alumnos (98) del sexto ciclo de la Escuela 
Académica Profesional de Educación de los grupos A (38), B (36) y C (24). La 
muestra seleccionada fue probabilística y dicha muestra estuvo compuesta por 78 
alumnos. El muestreo fue aleatorio simple y se aplicó como instrumento el 
cuestionario TMMS-24 para la variable inteligencia emocional, mientras que para 
el rendimiento académico se emplearon las notas de los estudiantes. El autor 
concluyó que: Existe una muy alta relación entre la Inteligencia Emocional y el 
Rendimiento Académico de los alumnos de la Escuela académica Profesional de 
Educación. Asimismo, existe una moderada relación entre atención emocional y 
rendimiento académico en los alumnos. Hubo una alta relación entre claridad 
emocional y rendimiento académico. Por último, hubo una alta relación entre 
reparación emocional y rendimiento académico. El rendimiento académico de loa 
alumnos fue de regular a alto. Se ha optado tomar como antecedente a esta tesis 
porque guarda relación con el presente trabajo, por tanto, ayudará a la discusión 
de los resultados. 
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Quispe (2012) en su tesis denominada Inteligencia emocional en alumnos de 
sexto grado de una Institución Educativa Policial y una Estatal del distrito callao. 
Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, Perú, tesis para optar el grado de 
Magíster en Educación; el tipo de investigación que se llevó a cabo fue de nivel 
descriptivo, con enfoque cuantitativo, el diseño de investigación fue no 
experimental y comparativo. La población estuvo conformada por alumnos de la 
Institución Educativa Policial (70) y de la Institución Educativa de gestión estatal 
(104). La muestra seleccionada fue no probabilística y estuvo compuesta por 70 
estudiantes de la Institución Educativa Policial y 70 de la Institución Educativa de 
gestión estatal. El muestreo fue intencional y se aplicó como instrumento el Test 
Conociendo mis emociones para niños, adaptado por Ruiz y Benites en el 2004. 
El autor concluye que: Hay diferencias significativas en la inteligencia emocional 
entre los estudiantes de sexto grado de una institución educativa policial y una 
institución educativa estatal del distrito Callao. El promedio del cociente emocional 
en los estudiantes de la institución educativa policial es superior que el de la 
institución educativa estatal. Se ha optado incluir como antecedente a esta tesis 
porque demuestra la esfera afectiva de los estudiantes ante las demandas 
estudiantiles, contribuyendo a tener una visión del problema que se afrontan en 
las aulas. 
 
Cabrera (2011) en su tesis denominada Inteligencia emocional y rendimiento 
académico de los alumnos del nivel secundario de una Institución Educativa de la 
Región Callao. Universidad San Ignacio de Loyola. Perú, tesis para optar el grado 
de Magíster en Educación; el tipo de investigación fue de nivel descriptivo y el 
diseño de investigación fue correlacional. La población estuvo constituida por 
alumnos (788) de la Institución Educativa Dos de Mayo de la Región Callao de 
primer (149), segundo (164), tercer (164), cuarto (139) y quinto (172) grado. La 
muestra seleccionada fue probabilística y estuvo compuesta por 268 estudiantes 
de la Institución Educativa Dos de Mayo, siendo 51 del primer grado, 56 del 
segundo grado, 56 del tercer grado, 47 del cuarto grado y 58 del quinto grado. El 
muestreo fue estratificado y se aplicó como instrumento el Inventario Emocional 
BarOn ICE: NA – Completo para evaluar la inteligencia emocional y para medir el 
rendimiento académico de los alumnos, se consideró el promedio general de año 
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de todas las asignaturas. El investigador concluyó que: La mayoría de los 
alumnos encuestados tuvo un nivel de cociente emocional promedio (45.1%).  
El 61,6% tuvo en mayor porcentaje una escala de rendimiento académico en 
proceso. La relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico, 
según los resultados obtenidos, fue estadísticamente significativa, pero con una 
correlación estadísticamente baja. La relación entre el cociente emocional 
intrapersonal, manejo de estrés, adaptabilidad y estado de ánimo general con el 
rendimiento académico fue estadísticamente significativa. La relación entre 
inteligencia emocional y el rendimiento académico de los alumnos fue 
estadísticamente significativa. Se ha decidido tomar este trabajo puesto que, tiene 
cierto parecido al presente estudio y contribuirá como antecedente a debatir con 
los resultados encontrados ya que de alguna manera refleja la problemática que 
hoy en día se suscita. 
 




Para Gamboa, González y González (2008) el cansancio emocional es la 
disminución de los elementos afectivos que produce la sensación de no poder dar 
nada a los demás. Se manifiesta tanto con expresiones somáticas como 
psicológicas (p. 8). 
 
Asimismo, se contempla como la reducción o pérdida de las facultades para 
ser empáticos, es decir, para entender la situación de otras personas y cómo 
éstas afrontan los problemas que se les presentan, según las emociones y 
sentimientos que las caracterizan. En estos casos, la persona se siente exhausta 
tanto física como psíquicamente, con impotencia, desesperanza y que ya no 
puede dar más de sí mismo. (Unión General de Trabajadores de España, 2006, 
p.10). 
 
También se entiende como la pérdida del gusto y la tranquilidad en la 
realización de las actividades cotidianas propias del individuo (trabajo, estudios), 
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que lo llevan a sentirse vacíos. Es uno de los elementos centrales del síndrome 
de burnout, pero no es el único elemento para producirlo, ya que es necesario que 
se den otros factores para que ocurra (Maslach, Schaufeli y Leiter citado en Vega, 
Sanabria, Domínguez, Osorio y Bejarano, 2009, p. 139). 
 
Mediante una investigación se observó que la población de estudio 
(docentes de educación básica) consideraba al agotamiento emocional como una 
situación en la cual la persona anda exhausta y debilitada; por ello ha perdido 
energía, valentía, fines, fuerza, etc. (Meheer, 2012, p. 89). 
 
Algunos autores aluden al agotamiento emocional como una situación en la 
que el personal de trabajo considera que ya no pueden dar más de sí mismo a 
nivel afectivo. Experimentan una sensación de estar emocionalmente agotados 
producto del quehacer diario con personas a las que hay que atender como objeto 
de trabajo (Acosta, Mullings y Torralbas, 2014, p. 5). 
 
Factores asociados y síntomas 
Entre los factores asociados para el cansancio emocional destacan: la edad 
(relacionada con la experiencia), el sexo, la inestabilidad emocional para enfrentar 
situaciones conflictivas, la competitividad y exigencias extremas, así como las 
condiciones inapropiadas en el medio físico, bajo salario, trabajo en equipo 
deficitario, cambios significativos de la vida (muerte de familiares, matrimonios, 
divorcio, nacimiento de hijos), etc. (Thomaé, Ayala, Sphan y Stortti, 2006, p. 19). 
 
El cansancio emocional es el componente de estrés en el que el individuo se 
siente sobre-exigido, vacío de recursos emocionales y físicos, débil y agotado, sin 
ninguna fuente de reposición y carentes de energía para enfrentar otro día u otro 
problema. Algunos de los componentes principales del cansancio emocional en el 
ámbito laboral podrían ser la sobrecarga laboral y el conflicto personal en el 
trabajo (Díaz y Gómez, 2016, p. 115). 
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Se distinguen síntomas como: pérdida progresiva de energía, desgaste, 
fatiga, agotamiento, irritabilidad, insatisfacción laboral, etc. (Saborío y Hidalgo, 
2015, p.4; Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, s.f., p. 7). 
 
Asimismo, el cansancio emocional es uno de los principales síntomas 
mentales del Síndrome de Burnout, que se asocia con la depresión y con el nivel 
educativo (Martínez, 2010, p. 6). 
 
Presenta dos componentes tanto físicos como psíquicos, el primer 
componente se caracteriza por una mayor susceptibilidad a la enfermedad, 
dolores de espalda, accidentes, postración y frecuentes enfermedades virales, así 
como una combinación de cansancio y trastornos del sueño; asimismo, hay 
sentimientos de depresión, que al llegar a un nivel grave puede conllevar al deseo 
de un suicidio o a enfermedades mentales; el segundo componente puede 
manifestarse por el desarrollo de actitudes negativas sobre sí mismo y en 
diferentes ámbitos de su vida, así como también el presentar autoestima baja, 
sentimientos de inferioridad, poca productividad en el trabajo, sintiéndose y 
comportándose como una persona ineficaz e incompetente (Castillo, 2001). 
 
Dimensiones 
Para efectos del presente estudio, se tomará en cuenta las siguientes 
dimensiones: La tensión física se refiere a la “respuesta del cuerpo producida por 
las solicitudes físicas y mentales del trabajo o estudios” (MFL Occupational Health 
Centre, s.f.). La tensión psicológica se refiere a la condición producida por las 
exigencias psicológicas grandes del puesto de trabajo o durante el curso de la 
profesión (Sauter, Murphy, Hurrell y Levi, s.f., p.7). 
 
Efectos 
A nivel Psicológico: problemas psicosomáticos, negativismo, depresión, 
culpabilidad, ansiedad, cólera, poca tolerancia a la frustración, el consumo 
excesivo de alcohol y drogas (Vega et al., 2009, p. 142). 
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En el contexto organizativo: disminución del rendimiento, negativismo y falta 
de motivación hacia el trabajo, actitudes negativas en el trato a los demás, 
aumento del número de rotaciones en los servicios o funciones laborales, 
inasistencias frecuentes, disminución del compromiso, retrasos y largas pausas 
en el trabajo, insatisfacción e. intención o abandono real del puesto laboral. En el 
contexto ambiental: actitudes negativas hacia la vida en general, disminución de 
la calidad de vida personal y familiar (Vega et al., 2009, p. 142). 
 
Asimismo, a través de diversos estudios se ha observado que el cansancio 
emocional es uno de los elementos más predictivos de efectos negativos del 
síndrome de estar quemado o de burnout (Moreno, Gonzáles y Garrosa, s.f., p.5). 
 
Prevención 
Entre las medidas que contribuyen a la prevención del desgaste emocional se 
encuentran: 
La realización de ejercicios de respiración, meditación, mindfulness. Este tipo de 
actividades disminuyen la frecuencia cardiaca y se experimenta una sensación de 
tranquilidad y relajación muy agradable. 
El dormir el tiempo suficiente es importante para prevenir el cansancio emocional, 
ya que si el ciclo del sueño se encuentra alterado nuestra mente sufre de 
modificaciones que influyen en su regulación. Se necesitan ciertos hábitos diarios 
y dormir al menos ocho horas. 
La hidratación adecuada, ayuda mucho en estos casos, puesto que el agua ayuda 
a dar serenidad y tranquilidad. 
El realizar ejercicio físico, permitirá eliminar toxinas y generar las hormonas de la 
felicidad conocidas con el nombre de endorfinas. 
El aprender a establecer prioridades y no sobrecargarse de trabajo es una forma 
de evitar el cansancio emocional.  
El saber ser asertivos, es decir, el saber comunicar nuestros pensamientos y 
sentimientos sin ser agresivos ni sumisos, nos ayudará a no acumular tensiones 
que a las finales puede producir el cansancio emocional (Molina, 2014). 
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La aplicación de técnicas respiratorias, relajación progresiva, de 
afrontamiento asertivo, etc. Son necesarias también para una buena salud 
emocional (Asistencia Empresarial, 2009). 
 
Por otro lado, hablando específicamente del trabajo policial, esta es una 
actividad considerada, con frecuencia, una ocupación arraigada, con un nivel de 
esfuerzo, responsabilidad y exposición a diferentes acontecimientos, ya sea 
tristes o feroces, que son potencialmente nocivos para los agentes (De Puelles, 
2009, p. 172). 
 
Por ejemplo, en el trabajo de Rojas y Morán (2015) se encontró que los 
agentes policiales tenían niveles medios a altos de cansancio emocional, por los 
turnos que son muy cambiantes y por los horarios extensos. Por ello, es 
importante que el personal que ocupa este tipo de labores tenga un control de sus 
emociones, tanto personales como las que se producen tras un determinado 
evento, con la finalidad de transmitir a los usuarios tranquilidad y serenidad. Una 
de las principales herramientas que ayuda a poder calmar la fatiga emocional es 
mediante el trabajo emocional. 
 
El trabajo emocional se refiere al autocontrol de las emociones positivas y 
negativas, principalmente de estas últimas que surgen de la existencia de normas 
organizacionales sobre la expresión emocional en el desempeño de su puesto y 
que tienen como propósito garantizar el bienestar del cliente y la obtención de 
metas organizacionales (Martínez, 2001, citado en Confederación de Empresarios 
de Málaga, 2013, p. 26). 
 
El trabajador debe tener dominio de sus emociones, por tanto, esto puede 
darse a través de la actuación superficial que "es el proceso por el que el 
trabajador expresa una emoción distinta a la que siente" o de la actuación 
profunda cuando el trabajador "modifica la emoción que siente y por tanto que 
expresa" (Horschild, 2003 citado en Confederación de Empresarios de Málaga, 





Suele ser difícil encontrar una definición para el rendimiento académico, ya que es 
un término bastante complejo. Recibe a su vez diversas denominaciones como 
rendimiento escolar, desempeño académico, aptitud escolar, rendimiento 
académico. Sin embargo, cabe resaltar que el término rendimiento escolar es 
usado para medir el desempeño de los estudiantes de educación básica regular y 
alternativa y el término rendimiento académico en los estudiantes universitarios 
(Lamas, 2015, p. 315).  
 
Una definición dada por Lamas (2015) es atribuir al rendimiento académico 
como el aprendizaje del alumno gracias a la actividad didáctica brindada por el 
profesor (p. 315). 
 
Otro concepto para rendimiento académico es la medición mediante 
métodos cualitativos y cuantitativos de los aprendizajes y saberes alcanzados por 
los alumnos a través de las intervenciones didácticas recibidas en un curso o 
materia (Navarro, 2003 citado en Erazo, 2012, p. 145). 
 
Pérez y Gardey (2008) enfatizaron que a través de la literatura se ha 
demostrado una serie de características que actúan sobre el rendimiento 
académico, como la dificultad para entender lo explicado en una materia, la 
sobrecarga académica y el gran número de exámenes que se toman en una sola 
fecha; otras causas suelen estar relaciones con factores psicológicos como la 
falta de motivación, el desinterés, la pereza, la falta de concentración, lo cual hace 
más difícil la comprensión y asimilación de los conocimientos impartidos por los 
docentes e influye en los resultados obtenidos al evaluar el desempeño 
académico. Sin embargo, es necesario tener presente que el rendimiento 
académico puede ser producto de las subjetividades del profesor cuando realiza 
correcciones. Es así que, el docente debe tener en cuenta el tipo de asignatura 
que enseña, para evaluar el desempeño académico y establecer si el alumno ha 
comprendido o no los conceptos, ya que, por ejemplo, en las materias de ciencias 
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sociales, el alumno puede tener un análisis, interpretación o explicación diferente 
o quizá que complemente a lo transmitido en la clase.  
 
La finalidad del rendimiento académico es conocer si el estudiante ha 
alcanzado el aprendizaje esperado. De por si el rendimiento académico está 
conformado por diversos elementos, que son necesarios tomar en cuenta al 
momento de evaluar a un estudiante. Asimismo, el rendimiento puede variar 
según el ambiente, el nivel organizativo que determinan las aptitudes y 
experiencias. Lo verdaderamente útil de saber cuál es el rendimiento o 
desempeño de un alumno es ver la forma de cómo ayudarle a alcanzar los 
objetivos educativos esperados, con el fin de que el proceso de aprendizaje 
promovido en la escuela le permita pasar de un estado determinado a un estado 
nuevo y mejor que el que tenía antes. Asimismo, es necesario analizar los 
contextos y las dificultades con lo que se pueden encontrar los estudiantes, los 
docentes y la comunidad educativa en general para lograr un buen desempeño 
académico, y a partir de ello, generar propuestas y mecanismos de acción que 
permitan ir avanzando en la consecución de los objetivos educativos antes 
mencionados (Lamas, 2015, p. 316). 
 
Las notas o calificaciones representan cuánto han aprendido los alumnos, 
además de la aptitud, el desempeño, el aprovechamiento y los logros 
académicos. En el caso particular de los estudiantes universitarios, existen 
definiciones que aluden a diversos tipos o categorías de rendimiento o resultados 
académicos (Grimaldi, 2015, p. 12). 
 
Factores asociados 
Asencios (2016) mencionó que existen diferentes factores determinantes para el 
rendimiento académico como:  
 
Factores relacionados al alumno: la edad, el sexo, el peso, la talla, 
el Índice de Masa Corporal, la lengua materna, el haber tenido 
educación inicial, etc.  
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Factores relacionados a la familia: indicadores como el número de 
miembros del hogar, la situación socioeconómica y cultural de la 
familia (nivel educativo de los padres, tener una biblioteca en 
casa, el fomento de la lectura y otras actividades académicas 
etc.), el contar con las necesidades básicas de sanidad (luz, agua, 
desagüe) son factores que pueden influir en el rendimiento del 
estudiante  
Factores relacionados al centro educativo: como las 
características particulares de los docentes a nivel profesional 
(título y años de experiencia) y del centro educativo (el contar con 
computadoras, tener acceso a internet, la infraestructura y el 
estado de las aulas, las conexiones eléctricas, etc.) (p. 4). 
 
La calificación que consigue un alumno al final de un curso o como producto 
total de semestre, sea ponderada o no, puede demostrar el saber de un 
estudiante, saber cómo se ha dado el proceso de enseñanza y aprendizaje, entre 
otros (Montes y Lerner, 2011, p. 14). 
 
Según el Ministerio del Interior (2014) en su Reglamento de Educación de la 
Policía Nacional señala que para que un alumno alcance un rendimiento 
académico apropiado debe tener una calificación aprobatoria de 11.00 en 
cualquiera de las materias o en el promedio general del rendimiento académico, 
ya sea en cualquier módulo o semestre académico. En cambio, en el factor 
disciplina, la nota aprobatoria es a partir de 13.00 en cualquiera de los módulos 
académicos (p. 28). 
 
Tipos de rendimiento académico 
Rendimiento individual: Es el que se manifiesta en la obtención de conocimientos, 
prácticas, experiencias, destrezas, pericias, actitudes, aspiraciones, etc., lo que 
permitirá que el educador tome decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos 
de este tipo de rendimiento se fundamentan en la búsqueda de conocimientos y 
en el desarrollo de hábitos culturales, cognoscitivos o intelectuales. También en el 
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rendimiento intervienen componentes afectivos propios de cada individuo. El 
rendimiento individual incluye: 
Rendimiento general: Consiste en el aprendizaje según las líneas de acción 
educativa del centro educativo donde acude el estudiante y en los hábitos 
culturales y en la conducta que muestra el alumno.  
Rendimiento específico: Consiste en la capacidad de afrontar problemas 
personales que permiten mejorar la vida profesional, familiar y social en el futuro. 
En este rendimiento, la evaluación es más fácil; por ejemplo, en el campo afectivo 
se observa las relaciones con el docente, con sus compañeros, consigo mismo y 
con su modo de vida. 
Rendimiento social. La institución educativa al intervenir sobre una persona, no se 
circunscribe a este, sino que a través del mismo ejerce una influencia de la 
sociedad en que se desarrolla. El primer aspecto de influencia social es la 




Dimensión académica: Consiste en el desarrollo académico que adquiere el 
estudiante en su proceso de formación. En este sentido, se consideran tanto 
indicadores que afectan directamente la consecución del resultado de dicho 
proceso, como aquellas que lo evidencian (Montes y Lerner, 2011, p. 16). 
 
Dimensión económica: En esta dimensión se considera las herramientas 
económicas que emplean los alumnos para poder satisfacer sus necesidades, de 
tal manera que pueda mantenerse mientras cursa su programa académico. Los 
indicadores que forman parte de la dimensión económica son: vivienda, 
alimentación, vestuario, transporte, material de estudio, gastos en actividades de 
esparcimiento, entre otros (Montes y Lerner, 2011, p. 18). 
 
Dimensión familiar: Se refiere al contexto familiar donde se desarrolla y 
crece una persona, el cual puede ayudar o limitar su potencial personal y social, 
además de influir en la actitud que asume el alumno frente al estudio, la formación 
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académica y las expectativas que tiene para una posterior educación superior 
(Montes y Lerner, 2011, p. 20). 
 
Dimensión personal: Se refiere a aquellas características individuales o 
psicológicas de la persona relacionadas al rendimiento académico (Montes y 
Lerner, 2011, p. 22). 
 
Dimensión institucional: algunos autores relacionan de forma directa el 
rendimiento académico de los estudiantes con el desempeño de los docentes 
(Montes y Lerner, 2011, p. 23). 
 
En cuanto a la calificación del rendimiento académico de los alumnos 
promulgada por la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP 
(2017) se toma en cuenta: (a) participación activa; es decir, la participación 
continua del estudiante (b) asistencia, resaltando en éste aspecto, que aquellos 
alumnos que tengan un 10% de inasistencia injustificada en las clases teóricas y/o 
prácticas en cada semestre en tres o más asignaturas, no tendrán derecho a 
ningún tipo de evaluación, por tanto serán considerados como desaprobados; (c) 
responsabilidad, es decir la entrega de las tareas en cada clase o durante el 
desarrollo de estas; (d) disposición frente al área; (e) puntualidad, se refiere al 
hecho de ingresar al aula en la hora exacta de acuerdo al horario de clases; (f) 
notas de pruebas. 
 
Asociación del cansancio emocional y rendimiento académico 
Muchos estudiantes se enfrentan cada vez más a desafíos y exigencias del medio 
que les demanda una mayor cantidad o agotamiento de recursos físicos y 
psicológicos de diversa idiosincrasia, lo que puede ocasionar como resultados un 
efecto negativo en sus calificaciones (Caballero, Abello y Palacio, 2007, p. 98). 
 
El cansancio emocional puede llevar a la aparición de reacciones de 
distanciamiento emocional y cognitivo respecto a la actividad a realizar, como una 
forma de afrontar la sobrecarga que esta conlleva, lo que puede desencadenar 
insatisfacción en los estudios y abandono (Domínguez, 2016, p. 2).  
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A través de investigaciones se ha observado que el cansancio emocional se 
refleja a nivel personal mediante síntomas característicos de ansiedad y 
depresión, mientras que a nivel académico se puede producir una disminución del 
rendimiento académico (Domínguez, 2016, p. 6). 
 
Instrumento de cansancio emocional 
Escala de cansancio emocional (ECE) 
El cansancio emocional es un estado psicológico que debemos tomar en cuenta 
para los estudios de investigación, ya que se encuentra directamente relacionado 
a problemas de salud mental como el neuroticismo, entre otros, que son 
coadyuvados por una disminución de la autoestima y una inadecuada percepción 
de sí mismo. Un instrumento útil para la evaluación del Síndrome de desgaste 
profesional es el test llamado Maslash Burnout Inventory-MBI (Maslash, 1997), 
cuyo uso se ha desarrollado para la evaluación de éste síndrome en estudiantes, 
aunque dos de sus tres escalas resultan irrelevantes para su estudio en 
universitarios (Ramos, Manga y Morán, 2005).  
 
Es por ello que, Ramos, Manga y Morán (2005) crearon una escala para la 
evaluación del cansancio emocional en estudiantes universitarios, la cual ha sido 
sometida a estudios psicométricos; para lo cual contó con la participación de 402 
estudiantes españoles adultos (18-33 años), obteniendo índices de 
homogeneidad adecuados, que iban de 0.43 hasta 0.61, alcanzando un alfa de 
Cronbach de 0.83. Por otro lado, con relación a su validez, se empleó un análisis 
de componentes principales, en el cual se halló una estructura unifactorial que 





Se ha visto que el estudiante para ejercer el servicio policial, por la preparación 
académica que recibe, está expuesto cotidianamente a un ritmo de trabajo 
acelerado que puede afectar tanto su salud física como mental, ya que, al estar 
constantemente sometido a estrés, su sistema inmunológico se hace más 
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vulnerable y en consecuencia, susceptible a muchas patologías y/o 
enfermedades, que a su vez afectan su rendimiento físico e intelectual. La 
preparación policial, implica experimentar situaciones al límite, un entrenamiento 
en conocimientos y habilidades extremas y una preparación psicológica que 
mentalice al futuro policía los riesgos inherentes de su actividad, propiciando 
todos estos elementos un importante desgaste emocional al grado de ocasionar 
estrés y afectar su rendimiento académico. Por ello la evaluación del cansancio 
emocional es de importancia puesto que afecta directamente el rendimiento del 
estudiante en preparación de manera categórica. Es así que el presente estudio 
permitirá reconocer el grado o nivel de cansancio emocional en los estudiantes e 
identificar si afecta el rendimiento académico, tanto físico como intelectual de los 
estudiantes sometidos a la preparación policial. 
 
Justificación epistemológica 
Son pocos los estudios que relacionan el rendimiento académico con el cansancio 
emocional, los resultados que se obtengan de la presente investigación servirán 
como datos actualizados que renovaran las evidencias científicas actuales 
respecto al tema, asimismo incrementará la producción científica en términos de 
docencia en el servicio policial a nivel local y nacional. Asimismo, las conclusiones 
del estudio servirán como material que aportará información valiosa para la 




La trascendencia del presente estudio destaca a nivel de la educación policial, 
puesto que la información recabada sobre el cansancio emocional y el 
rendimiento académico, estará al alcance de las autoridades de la institución 
quienes podrán identificar el estado actual de los estudiantes, y establecer 
estrategias políticas e institucionales que puedan mejorar los indicadores del 
desempeño de los estudiantes y reducir los niveles de tensión del estudiante de la 





Esta investigación brindará un aporte significativo para la implementación de 
estrategias viables que produzcan cambios positivos en estudiantes con 
formación militar o policial, puesto que, al evaluar el cansancio emocional, se 
podrán detectar trastornos emocionales en este grupo poblacional, y mejorar el 
rendimiento académico de los mismos. De esta manera se podrá evaluar la 
relación de ambas variables (cansancio y rendimiento académico) en un sector 
donde la exigencia es alta y constante. Además, la investigación también servirá 
de base para desarrollar otros estudios relacionados con las variables de estudio, 
dando así continuidad a estos procesos de cambio, que beneficien a otras 
instituciones policiales. La propia institución u organización en la que se 
desempeña y/ o estudia el estudiante, genera estado de tensión al exigir que 
afronte estas situaciones de manera eficiente, es por ello que se busca investigar 
a este grupo poblacional para confirmar la relación respecto a ambas variables. 
 
Implicancias prácticas 
Los resultados obtenidos en la presente investigación nos permitirán mejorar el 
rendimiento académico del alumno de la escuela policial y también su salud 
mental, ya que al medir el cansancio emocional y cómo influye en el rendimiento 
académico, se podrá replantear las estrategias de enseñanza impartidas hasta el 
momento en la institución y a su vez se mejore la calidad de educación dada 
hasta el momento.  
 
Valor teórico 
El presente estudio será una fuente de conocimiento tanto para el área educativa 
como para la médica, específicamente para el campo de la psicología, puesto que 
los conocimientos impartidos podrán servir para otros grupos poblaciones que 
tengan cansancio emocional por las actividades que realicen. 
 
Utilidad metodológica 
La investigación se realizará utilizando un cuestionario como instrumento que será 
validado y confiabilizado que permitirá conocer la relación entre el rendimiento 
académico y el cansancio emocional. Esto hará posible que otros investigadores, 
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educadores o psicólogos puedan emplear dicho instrumento para analizar la 
situación académica de los estudiantes o pacientes a su cargo y que beneficiará 
además para la entidad para la cual trabajen. 
 
Justificación legal 
El presente estudio se enmarca dentro de las disposiciones legales establecidas 
en el Reglamento de Investigación de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
aprobado por Resolución Directoral N° 3902-2013/EPG-UCV, las cuales 
mencionan que dicha institución educativa “tiene por finalidad producir y 
desarrollar conocimiento científico y tecnológico para contribuir al desarrollo local, 
regional y nacional” (según la definición de investigación realizada con Res. VRA 
N° 003-2011/VRA-UCV). Asimismo, según la Ley General de Salud 26806 por 
D.S N° 016-2002-SA. Contempla en el artículo 11, que toda persona tiene 
derecho tanto a la promoción, como a la recuperación y rehabilitación de su salud 
mental; Además, en el mismo artículo se menciona que el Estado y la familia son 
los responsables en primera estancia de la atención de la salud mental.  Por otro 
lado, si bien las Escuelas Policiales poseen autonomía económica (undécima 
disposición complementaria y transitoria) (p. 35) en la ley General de Educación, 
Ley N°28044 en lo que respecta a la Calidad de la Educación, menciona en el 
capítulo III, artículo 13 Inciso c (p. 5) que la inversión mínima por alumno debe 
comprender la atención de las necesidades básicas de salud, la provisión de 




La salud mental es conceptualizada como una situación que presenta emociones 
positivas, sentimientos de felicidad, autocontrol y resiliencia o capacidad de 
enfrentarse a los eventos adversos (Villalobos, 2009, p. 10).  
 
En muchas ocasiones el bienestar mental, se ve influenciado en gran 
medida por la capacidad de decisión y de resolución de situaciones de conflicto. 
El no contar con dichas capacidades, puede hacer que los estresores, ya sean 
laborales, sociales e incluso académicos, generen un agotamiento de índole 
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emocional, el cual puede tener síntomas tanto físicos como psicológicos como 
dolores musculares, cansancio, sentir deseos de abandonar sus estudios ante la 
sobrecarga de actividades físicas o académicas o no estar a gusto con el trabajo 
que realizan. (Preciado, Aldrete, Oramas y Santes, 2008, p. 16).  
 
En el contexto internacional, la educación superior se encuentra inmersa en 
un proceso constante de cambios y adaptación a las nuevas exigencias 
planteadas. Ante ello, el alumno puede sentirse presionado con respecto a su 
rendimiento académico. Esto último conlleva a que el estudiante se encuentre en 
constante estrés y a su vez favorece la presencia del cansancio emocional, 
afectando al estudiante de manera preocupante. (Herrera y cols, 2016, p. 173, 
Fínez, 2014, p. 290).  
 
Este tipo de cansancio no es algo que solo se experimenta, sino que 
además puede provocar reacciones de distanciamiento emocional y cognitivo 
respecto al propio trabajo, presumiblemente como un modo de afrontar la 
sobrecarga (Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001citado en Ramos, Manga y Morán, 
2005, p. 1). 
 
Por otro lado, el rendimiento académico en muchos casos depende de 
actividades relacionadas con el aprendizaje, la autoeficacia, la autoimagen, la 
ansiedad de rasgo, etc., lo cual son considerados elementos estresantes que 
originan agotamiento en estudiantes, por estar inmerso durante un largo periodo 
de tiempo en situaciones que son emocionalmente desbordantes para el joven. 
(Herrera Mohamed y Cepero, 2016, p. 173; Fínez, 2014, p. 290).  
 
Esto lo afirma algunos estudios en nuestro país, en donde se  menciona que 
el proceso de formación de un alumno en una institución educativa suele ser una 
experiencia de aprendizaje que por lo general va acompañada de estrés 
académico, ya sea por la exigencia de dicha institución y por lo cual es necesario 
un gran esfuerzo de adaptación por parte de los estudiantes; de conseguirlo, el 
estudiante  podrá aprender y sentirse satisfecho, pero de lo contrario puede sufrir 
de frustración y de desgaste físico y emocional, pudiéndolo llevar a un 
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agotamiento emocional con síndromes clínicos como ansiedad y depresión. 
(Picasso, Lizano y Andagua, 2016, p.155; Domínguez, 2016, p. 2) 
 
Por ello, los alumnos que tienen un manejo adecuado de sus emociones, 
son menos propensos a comportarse agresivamente, consumen menor cantidad 
de sustancias adictivas, presentan una mayor calidad y cantidad de redes 
interpersonales y de apoyo social y pueden llegar a obtener un mayor rendimiento 
académico al enfrentarse a las situaciones de estrés con mayor facilidad. 
(Cabrera, 2011, p.1). 
 
En este trabajo, se busca entender como es afrontado el cansancio 
emocional en los estudiantes en formación policial, que puede interferir en un 
buen aprendizaje y en consecuencia en el rendimiento académico de los mismos. 
Cabe resaltar que el estrés es un problema frecuente en situaciones de cambio 
organizativo, puesto que en esos momentos se deben enfrentar a nuevas 
funciones, muchas veces, sin contar con la información debida y con los recursos 
que se necesitan en el nuevo contexto. En este estudio, se busca conocer la 
salud de estos estudiantes en formación militar para lo cual se evaluará la relación 
entre la tensión física y la tensión psicológica con el desempeño académico, la 
capacidad de adaptarse frente a situaciones adversas, cómo influye el cansancio 




¿Cuál es la relación entre el cansancio emocional y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra 
en el año 2017? 
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la tensión física y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra en 
el año 2017? 
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Problema específico 2 
 ¿Cuál es la relación entre la tensión psicológica y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra 





Existe relación significativa entre cansancio emocional y rendimiento académico 
de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente 
Piedra en el año 2017.  
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación con un “p” menor a 0.05 entre tensión física y rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de 
Puente Piedra en el año 2017.  
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación con un “p” menor a 0.05 entre tensión psicológica y rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de 





Determinar la relación entre el cansancio emocional y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente 







Objetivo específico 1 
Establecer la relación entre la tensión física y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra en 
el año 2017.  
 
Objetivo específico 2 
Establecer la relación entre la tensión psicológica y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra 



































Variable 1: Cansancio emocional 
Definición conceptual 
“Pérdida progresiva de las energías vitales y desproporción entre el cansancio 
experimentado y el trabajo realizado” (Greig y Fuentes, 2009, p. 404). 
 
Definición operacional 
La variable cansancio emocional es de tipo categórica, de naturaleza cualitativa y 
politómica. 




Se utilizó la Escala de Cansancio Emocional (ECE) de Ramos et al. (2005), 
con 10 ítems, que ha sido validada y confiabilizada mediante el Alfa de Cronbach 
obteniendo una consistencia interna de 0.83. Las opciones de respuesta son: 
Para la dimensión Tensión física: Siempre (5), Con frecuencia (4), Algunas veces 
(3), Pocas veces (2) y Raras veces (1). 
Para la dimensión Tensión psicológica: Siempre (5), Con frecuencia (4), Algunas 
veces (3), Pocas veces (2) y Raras veces (1). 
Los niveles y rangos determinados para la medición de la variable fueron: Bajo 
[10 - 22], Medio [23 - 36] y Alto [37 - 50].  
 
Variable 2: Rendimiento académico 
Definición conceptual 
"Resultado del aprendizaje suscitado por la actividad didáctica del profesor y 
producido en el alumno" (Lamas, 2015, p. 315). 
 
Definición operacional 
La variable rendimiento académico es de tipo numérica, de naturaleza cuantitativa 
y escala de razón discreta. 
Para la medición de la variable se recurrirá a las notas numéricas de los alumnos. 
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Además, se tuvo en cuenta la categoría cualitativa para determinar la cantidad de 
aprobados [13 a 20 puntos] y desaprobados [0 a 12 puntos]. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable Cansancio emocional 









Con frecuencia (4) 
Algunas veces (3) 
Pocas veces (2) 
















Con frecuencia (4) 
Algunas veces (3) 
Pocas veces (2) 





Disminución del ánimo 
Agotamiento emocional 
Estrés 




Matriz de operacionalización de la variable Rendimiento académico 







Promedio de notas obtenido 
de las materias: Investigación 
criminal y Orden Público y 
Seguridad Ciudadana por 
cada estudiante durante el 
















El método utilizado fue el hipotético-deductivo, pues luego de la identificación del 
problema se plantearon hipótesis, con el propósito de aceptarlas o rechazarlas 
(Bernal, 2006, p. 56). 
 
2.4. Tipo de estudio 
 
Es una investigación de tipo básica, la cual busca generar conocimiento sobre 




El diseño fue correlacional, pues se estimó el grado de relación entre las variables 
(Hernández, Fernández y Baptista., 2014, p. 93).  
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
 
Población 




Estuvo conformada por 246 estudiantes del 3er año de la Escuela Técnico 





N = Total de la población = 684 
Zα = 1.96 al cuadrado (siendo la seguridad del 95%) 
p = proporción esperada (para este estudio 50% = 0.5) 
q = 1 – p (para este estudio 1 – 0.5 = 0.5) 
d = error (5%) = 0.05 
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Muestreo 
Muestreo probabilístico aleatorio simple. 
 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión 
Estudiante del tercer año que acepte participar del estudio. 
Estudiante del tercer año que haya estudiado de forma consecutiva los tres años. 
 
Criterios de exclusión 
Estudiante del tercer año que no firme el consentimiento informado. 
Estudiante del tercer año que llene de manera incompleta los instrumentos. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica 
Se utilizó la técnica de la encuesta para determinar el cansancio emocional y el 




Como instrumento se utilizó un inventario de recolección de datos, estructurado 
en tres partes: una, para caracterizar a la muestra de estudio (edad y sexo), otra 
donde se registró la nota promedio de cada estudiante durante el primer semestre 
del año 2017, lo cual representó su rendimiento académico y la última 
representado por una escala, para medir el cansancio emocional en los 
estudiantes.  
 
La Escala de Cansancio Emocional (ECE) fue realizada en el año 2005 por 
Ramos et al.; este instrumento consta de 10 ítems los cuales se puntúan de 1 
(raras veces) a 5 (siempre). Para la aplicación de esta escala se considera los 12 
últimos meses de vida estudiantil. La puntuación obtenida en la ECE oscila entre 
10 y 50 puntos. 
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Validación y confiabilidad del instrumento 
La escala de Cansancio Emocional cuenta con una fiabilidad de 0.83, la cual fue 
analizada mediante el Alfa de Cronbach, prueba estadística que sirve para medir 
la consistencia interna (González et. al. 2007, p. 254) (Domínguez, 2014, p. 91). 
(Ver Apéndice F) 
 
2.8. Procedimiento de recolección de los datos 
 
Se tramitó el permiso de recolección en la Escuela Técnico Superior de la PNP de 
Puente Piedra, mediante una solicitud de autorización dirigida al Director de esta 
institución policial; luego de una rigurosa evaluación por el comité de ética de esta 
institución se dio el permiso correspondiente para la etapa de recolección. 
 
Obtenido el permiso, se seleccionó aleatoriamente a la muestra de estudio, 
esta aleatorización se realizó eligiendo al azar de un registro de 684 estudiantes 
del tercer año de esta escuela superior a 246 estudiantes. Seleccionados los 
sujetos de investigación, se coordinó con los tutores los días y el horario de la 
encuesta para la medición de la variable cansancio emocional; y, para la medición 
de la variable rendimiento académico se coordinó con la sub dirección académica 
para que proporcione la información académica de los estudiantes seleccionados. 
 
Recolección de la información para medir la variable cansancio emocional 
Previo a la encuesta, el investigador hizo entrega a cada estudiante el documento 
de consentimiento informado, donde se le explicó cuestiones básicas de la 
investigación y lo que involucra su participación. La firma de dicho documento, 
acreditó su conformidad con las condiciones expresas, además de su aceptación 
de participación voluntaria. Seguido a ello, se proporcionó la Escala de Cansancio 
Emocional, indicándoles que su desarrollo es personal y que ante cualquier duda 
o inquietud tengan la confianza de realizar la pregunta correspondiente. Para el 
desarrollo de dicha encuesta se dio un tiempo prudente de 10 minutos a cada 
estudiante, las preguntas de esta escala fueron los indicadores que midieron la 
variable cansancio emocional.  
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Recolección de la información para medir la variable rendimiento académico 
La variable rendimiento académico fue recolectada luego de solicitar a la 
autoridad encargada de la sub dirección académica las notas, de los alumnos 
seleccionados, del primer semestre del año 2017. La nota promedio fue adjuntada 
como dato en cada instrumento de recolección.  Por último, a cada encuesta se le 
asignó un número de folio para que puedan ser identificados en la base de datos. 
 
2.9. Métodos de análisis de datos 
 
Estadística descriptiva 
Para el presente estudio, se utilizó una estadística descriptiva para la 
presentación de los resultados, las cuales por ser variables cualitativas se 
estimaron frecuencias relativas (%) y absolutas (N), para las variables 
cuantitativas se estimaron medidas de dispersión (desviación estándar) y de 
tendencia central (medias). 
 
Estadística inferencial 
Para establecer la relación entre las variables cansancio emocional y rendimiento 
académico, se debió realizar prueba de kolmogorov smirnov para comprobar si 
existía distribución normal. Al resultar que las variables no presentan una 
distribución normal, se decide aplicar el estadístico no paramétrico Coeficiente 
de correlación de Spearman. 
 
La relación de las variables de estudio se analizó mediante el Coeficiente de 
correlación de Spearman, el cual varía entre –1 y +1, y el valor 0 indica que no 
existe asociación lineal entre las dos variables en estudio (Martínez, Tuya, 
Martínez, Pérez y Cánovas, 2009). 
 
Los resultados de Correlación de Spearman se basaron en la siguiente escala: 
- 0.25 a 0: Relación indirecta escasa 
0 a 0.25: Relación directa escasa 
- 0.50 a - 0.26 Relación indirecta débil  
0.26 a 0.50: Relación directa débil 
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-0.51 a -0.75: Relación indirecta entre moderada muy fuerte 
0.51 a 0.75: Relación directa entre moderada muy fuerte 
- 0.76 a -1: Relación indirecta entre fuerte y perfecta 
0.76 a 1: Relación directa entre fuerte y perfecta 
 
2.10. Aspectos éticos 
 
En el desarrollo de la presente investigación se resguardó la identidad de cada 
uno de los participantes del estudio. Las consideraciones éticas se fundamentan 
bajo el consentimiento de la entidad, confidencialidad, libre participación y 
anonimato de la información. 
 
Consentimiento de la entidad 
Se solicitó a la dirección de la Escuela Técnica Superior PNP-Puente Piedra, la 
concerniente autorización para llevar a cabo la investigación y obtener la 
colaboración de los estudiantes en forma voluntaria. 
 
Confidencialidad 
La información derivada de la entidad en la investigación no ha sido revelada ni 
divulgada para cualquier otro fin. Mantener la absoluta confidencialidad de los 
datos obtenidos teniendo en cuenta que solo son de beneficio para los fines de la 
presente investigación.  
 
Libre participación 
La participación de los estudiantes se realizó sin presión alguna, pero se les 
orientó sobre la importancia de la investigación, para garantizar su participación. 
 
Anonimidad 
Los instrumentos fueron aplicados manteniendo el anonimato, con la intención de 







































Variable 1: Cansancio emocional 
Tabla 3 
Cansancio emocional de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del 








Alto 2 0.8 0.8 0.8 
Medio 44 17.9 17.9 18.7 
Bajo 200 81.3 81.3 100.0 
TOTAL 246 100 100.0  
  
En la tabla N°3 y figura 1 se observa que de una muestra de 246 estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra; el 81.3% de los 
estudiantes presenta un cansancio “bajo”, el 17.9% un cansancio “medio” y el 0.8 
% un nivel “alto”. 
 
 





Tensión física de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito 
de Puente Piedra en el año 2017 





Alta 4 1.6 1.6 1.6 
Medio 52 21.1 21.1 22.8 
Baja 190 77.2 77.2 100.0 
TOTAL 246 100.0 100.0  
 
En la tabla N°4 y figura 2 se observa que de una muestra de 246 estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra; el 77.2% presenta 
tensión física “baja”, el 21.1% “media” y el 1.6 % “alta”. 
 
 




Tensión psicológica de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del 








Alto 2 0.8 0.8 0.8 
Medio 54 22.0 22.0 22.8 
Bajo 190 77.2 77.2 100.0 
TOTAL 246 100.0 100.0  
 
En la tabla N°5 y figura 3 se observa que de una muestra de 246 estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra; el 77.2% presenta 
tensión psicológica “baja”, el 22% “media” y el 0.8 % “alta”. 
 
 




Variable 2: Rendimiento académico 
Tabla 6 
Promedio del Rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica 




Media DE. Mínimo Máximo 
14.82 .867 12.37 17.44 
 
*DE= Desviación estándar 
En la tabla N°6 se observa que los estudiantes de la Escuela Técnica Superior 
PNP del distrito de Puente Piedra; presentaron como promedio del rendimiento 
académico 14.82 puntos. 
 
Tabla 7  
Rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP 








Aprobado 243 98.8 98.8 98.8 
Desaprobado 3 1.2 1.2 100.0 
TOTAL 246 100.0 100.0  
 
En la tabla N°7 se observa los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP 
del distrito de Puente Piedra; 98.8%, fue aprobado y 1.2% desaprobado. 
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Contrastación de hipótesis 
Inicialmente, para establecer el análisis relacional, se determinó la distribución 
normal de las variables de estudio por medio de la prueba de Kolmogorov-
Smirnov (Apéndice E). Al no encontrar normalidad en los datos, se utilizó el 
coeficiente de correlación de Spearman, estadístico no paramétrico, para la 
contrastación o pruebas de la hipótesis general y específica. 
 
Prueba de hipótesis general 
Ha: Existe relación entre el rendimiento académico y el cansancio emocional de 
los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente 
Piedra en el año 2017. 
Ho: No existe relación entre el rendimiento académico y el cansancio emocional 
de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente 
Piedra en el año 2017. 
 
Elección de nivel de significancia: α= 0,05 
Regla de decisión 
Si ρ < α entonces se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla 8 
Correlación y significación entre las variables rendimiento académico y cansancio 
emocional de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP. 







Coeficiente de correlación 1.000 -0.138 
Sig. (bilateral)  0.024 
N 246 246 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación -0.138 1.000 
Sig. (bilateral) 0.024  





Existe relación entre el cansancio emocional y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP, ya que se obtuvo una 
significancia de p=0.024 (p< 0.05) por lo que se rechaza la hipótesis nula. El 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman fue -0.138 correspondiente a una 
relación indirecta, escasa. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación. 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
Ha: Existe relación con un “p” menor a 0.05 entre tensión física y rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito 
de Puente Piedra en el año 2017. 
Ho: No existe relación con un “p” menor a 0.05 entre tensión física y rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito 
de Puente Piedra en el año 2017. 
 
Elección de nivel de significancia: α= 0,05 
Regla de decisión 
Si ρ < α entonces se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla 9 
Correlación y significación entre las variables tensión física y rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP. 




Coeficiente de correlación 1.000 -0.113 
Sig. (bilateral)  0.077 
N 246 246 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación -0.113 1.000 
Sig. (bilateral) 0.077  







No existe relación significativa entre la tensión física y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP, ya que se obtuvo una 
significancia de p=0.077 (p> 0.05) por lo que no rechaza la hipótesis nula. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
Ha: Existe relación con un “p” menor a 0.05 entre tensión psicológica y 
rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior 
PNP del distrito de Puente Piedra en el año 2017. 
Ho: No existe relación con un “p” menor a 0.05 entre tensión psicológica y 
rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior 
PNP del distrito de Puente Piedra en el año 2017.  
 
Elección de nivel de significancia: α= 0,05 
Regla de decisión 
Si ρ < α entonces se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla 10 
Correlación y significación entre las variables tensión psicológica y rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP. 







Coeficiente de correlación 1.000 -0.130 
Sig. (bilateral)  0.041 
N 246 246 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación -0.130 1.000 
Sig. (bilateral) 0.041  





Existe relación significativa entre la tensión psicológica y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP, ya que se 
obtuvo una significancia de p=0.041 (p< 0.05) por lo que se rechaza la hipótesis 
nula. El coeficiente de correlación de Rho de Spearman fue -0.130 
correspondiente a una relación indirecta, escasa. 

























Con respecto a la hipótesis general de esta investigación fue determinar si existe 
relación significativa entre el cansancio emocional y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra 
en el año 2017, en la cual se discute los siguientes resultados de la investigación, 
con respecto a la hipótesis general se ha encontrado que sí existe relación 
indirecta entre el cansancio emocional y el rendimiento académico, con este 
resultado se corrobora los aportes de la investigación. El investigador concluyó 
que, a mayor cansancio emocional existe menor rendimiento académico por parte 
de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente 
Piedra. 
 
Con los trabajos previos el hallazgo de la investigación es similar con el 
trabajo de Casanova, Benedicto, Luna y Maldonado (2016) realizaron un estudio 
llamado Burnout, inteligencia emocional y rendimiento académico: un estudio en 
alumnado de medicina. Universidad de Granada. España, Los autores 
concluyeron que: Los alumnos presentaron niveles moderados de Burnout y 
niveles favorables en las tres dimensiones consideradas para la evaluación de la 
Inteligencia Emocional (reparación de las emociones, claridad emocional y 
atención emocional). 
 
Hubo una correlación significativamente positiva, tanto en mujeres como en 
varones, entre la subescala atención emocional y la puntuación total de la Escala 
Unidimensional de Burnout Estudiantil. Hubo una correlación positiva en la 
subescala claridad emocional y la subescala reparación de emociones en 
varones. Los resultados obtenidos no respaldan la literatura encontrada, por lo 
cual los autores sugieren realizar estudios que tengan un enfoque unidimensional. 
Se ha decidido tomar en cuenta este trabajo porque aborda la relación existente 
entre el estrés y el rendimiento académico en una población estudiantil y cómo el 
abordaje metodológico influye de alguna manera en las calificaciones. 
 
También el hallazgo de la investigación es equivalente a Vizoso y Arias 
(2016) efectuaron un estudio titulado Estresores académicos percibidos por 
estudiantes universitarios y su relación con el burnout y el rendimiento académico. 
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Los investigadores concluyeron que: Las situaciones relacionadas con los 
exámenes fueron percibidas como las más estresantes en la mayoría de los 
casos. El rendimiento académico tuvo una relación significativa con el cansancio 
emocional. Frecuentemente, la percepción de estrés estuvo relacionado con el 
cansancio emocional. 
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación Un estudio 
comparativo de burnout en policías y bomberos portugueses; corresponde con los 
estudios de Queirós, Leitáo y Vara (2012), dedicados a la labor policial (184) y 
bomberos (184). La muestra estuvo constituida por 368 varones divididos en dos 
grupos (184 policías y 184 bomberos), la cual fue elegida mediante un muestreo 
censal. 
 
Los investigadores concluyeron que: El agotamiento emocional alcanzó 
bajos valores promedio tanto en el grupo de Policías (1.68) como en el de 
bomberos (1.56).  
 
Se ha optado tomar como antecedente a este trabajo porque nos muestra el 
nivel de cansancio emocional que presentan los Policías, por lo que estos datos 
ayudarán a poder ser contrastados con lo encontrado en este estudio. Asimismo, 
es relevante investigar el cansancio emocional en este tipo de profesionales, pues 
son quienes se encargan de la protección de las personas y su estado emocional 
puede afectar las actividades que llevan a cabo. A si mismo Alcalá, Ocaña, Rivera 
y Almanza (2010), llega a la conclusión que Predominó el nivel bajo en el 
cansancio emocional y en la despersonalización, y un nivel alto en la realización 
personal. De acuerdo con los resultados respecto a la hipótesis específica 1, se 
ha encontrado que no existe relación entre la tensión física y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de 
Puente Piedra en el año 2017. 
 
Se ha determinado proponer esta investigación como antecedente porque 
con sus resultados se podrá discutir con lo hallado en el presente estudio. 
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El 93,9% de los estudiantes refirió haber presentado momentos de estrés 
durante el transcurso del semestre y el 71,9% presentó una percepción deficiente 
de sus emociones. Al analizarse la relación entre la frecuencia de los agentes 
estresores, los síntomas asociados al estrés y las estrategias de afrontamiento 
con las dimensiones de la inteligencia emocional, solo se encontró relación entre 
los síntomas y la comprensión de las emociones (P=0,013), teniéndose que los 
estudiantes que tuvieron una comprensión “excelente” de sus emociones 
presentaron en menor número, los síntomas asociados al estrés.  La mayor parte 
de estudiantes manifestó que tuvo episodios de estrés a lo largo del semestre. A 
si mismo consideramos que existe una relación positiva considerable entre ambas 
variables y podemos corroborar con Picasso, Lizano y Andagua (2016) en estudio 
titulado Estrés académico e inteligencia emocional en estudiantes de odontología 
de una Universidad Peruana. Se incluyó este estudio porque, sirvió para tener una 
visión del manejo del estrés y de las emociones de estudiantes universitarios, de 
manera tal que refleja una situación problemática por resolver. 
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación Castillo (2015) en su 
tesis titulada Nivel de relación entre síndrome de burnout y rendimiento 
académico en estudiantes del 4to año de secundaria de la Institución Educativa 
Juan Valer Sandoval de Nuevo Chimbote – 2014, se ha incluido este estudio, ya 
que muestra la asociación entre el estrés estudiantil y el rendimiento académico, 
lo que contribuye a resaltar la situación problemática del presente trabajo.  El auto 
concluye que: El síndrome de burnout se presentó en niveles de leve ha 
moderado. Hubo una relación inversa baja y no significativa entre el síndrome de 
burnout y el rendimiento académico. 
 
Con respecto a la hipótesis específica 2, se ha obtenido que existe relación 
indirecta y escasa entre tensión psicológica y el rendimiento académico en de los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra.  El 
investigador concluyó que, que a mayor tensión psicológica existe menor 
rendimiento académico por parte de los educandos de la institución técnica 
policial. 
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Con los trabajos previos el hallazgo de la investigación es similar con el 
trabajo de Quispe (2012) Inteligencia emocional en alumnos de sexto grado de 
una Institución Educativa Policial y una Estatal del distrito callao. Universidad San 
Ignacio de Loyola. El autor concluye que: Hay diferencias significativas en la 
inteligencia emocional entre los estudiantes de sexto grado de una institución 
educativa policial y una institución educativa estatal del distrito Callao. El 
promedio del cociente emocional en los estudiantes de la institución educativa 
policial es superior que el de la institución educativa estatal.  Se ha optado incluir 
como antecedente a esta tesis porque demuestra la esfera afectiva de los 
estudiantes ante las demandas estudiantiles, contribuyendo a tener una visión del 
problema que se afrontan en las aulas. 
 
Así mismo Cabrera (2011), determina que Inteligencia emocional y 
rendimiento académico de los alumnos del nivel secundario de una Institución 
Educativa de la Región Callao. El investigador concluyó que:La mayoría de los 
alumnos encuestados tuvo un nivel de cociente emocional promedio (45.1%).  
 
El 61,6% tuvo en mayor porcentaje una escala de rendimiento académico en 
proceso. La relación entre el cociente emocional intrapersonal, manejo de estrés, 
adaptabilidad y estado de ánimo general con el rendimiento académico fue 
estadísticamente significativa. La relación entre inteligencia emocional y el 
rendimiento académico de los alumnos fue estadísticamente significativa. La 
presente investigación, tiene cierto parecido a los estudios anteriores porque 
enfoca y contribuirá como antecedente a debatir con los resultados encontrados 






















Primera. Existe relación indirecta (p=0.024) entre el cansancio emocional y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior PNP del distrito de Puente Piedra en el año 2017, ya que se 
obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de –0.138, es 
decir, que a mayor cansancio emocional existe menor rendimiento 
académico por parte de los educandos de la institución técnica policial. 
 
Segunda. No existe relación (p=0.077) entre la tensión física y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del 
distrito de Puente Piedra en el año 2017. 
 
Tercera. Existe relación indirecta (p=0.041) entre la tensión psicológica y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior PNP del distrito de Puente Piedra en el año 2017, ya que se 
obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de –0.130, es 
decir, que a mayor tensión psicológica existe menor rendimiento 























Primera. Se recomienda a la comunidad educativa de la Escuela Técnica 
Superior PNP de Puente Piedra, especialmente al director, que durante 
la evaluación psicológica, se aplique un test donde se analice el 
cansancio emocional de los estudiantes de esta institución, sobre todo 
a aquellos con bajo rendimiento académico, con la finalidad de valorar 
los factores que podrían influir en este grupo poblacional y puedan 
recibir la respectiva orientación. Asimismo, se propone realizar estudios 
similares en otras escuelas policiales o con preparación militar que 
presenten características sociodemográficas diferentes, para poder 
contrastar los resultados hallados. 
 
Segunda. Pese a que la tensión física no tuvo relación con el cansancio 
emocional, se propone promover talleres de técnicas de respiración y 
relajación, así como promover salidas a lugares de esparcimiento, 
adhiriendo en el estudiante procedimientos y actividades que reduzcan 
algunos síntomas como dolor de cabeza y fatiga. También se debería 
de implementar las pausas activas después de cada actividad 
académica, con el propósito de reducir la sintomatología del estrés. 
 
Tercera. Se sugiere aplicar un programa de entrenamiento emocional y técnicas 
de afrontamiento, con el fin de elevar la capacidad emocional y mejorar 
los recursos de protección para afrontar de forma más eficiente los 
acontecimientos estresores que demanda la Escuela Técnica Superior 
PNP. Puente Piedra; asimismo, potenciar la percepción de control, la 
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El artículo presenta un estudio sustancial de naturaleza incidente, direccionada a 
demostrar la relación entre el cansancio emocional y el rendimiento académico, 
brindar alcances investigativos y exponer la coexistencia del factor emocional en 
relación al rendimiento académico, todo ello mediante el empleó del método 
hipotético-deductivo, siendo de tipo básico, con diseño correlacional. 
Para la investigación del presente artículo, realizado en el presente año 2017, se 
tomó como muestra investigativa a 246 estudiantes del 3er año de la Escuela 
Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra;  hallándose como resultado 
una interesante y estrecha relación de la tensión psicológica y la tensión física con 
el rendimiento académico, mismos que se presentara en este artículo de 
investigación. 
Palabras claves: Cansancio emocional, rendimiento académico   
 
Abstract 
The article presents a substantial study of incident nature, aimed at demonstrating 
the relationship between emotional fatigue and academic performance, providing 
investigative scopes and exposing the coexistence of the emotional factor in 
relation to academic performance, all using the hypothetical-deductive method , 
being of basic type, with correlational design. 
For the investigation of the present article, carried out in the present year 2017, 
246 students of the 3rd year of the PNP Higher Technical School of Puente Piedra 
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district were taken as a research sample; finding as result an interesting and close 
relationship of psychological tension and physical tension with academic 
performance, which will be presented in this research article. 
Key words: Emotional tiredness, academic performance 
 
Introducción 
En la actualidad es notable observar  que el estudiante para ejercer el servicio 
policial, por la preparación académica que recibe, está expuesto cotidianamente a 
un ritmo de trabajo acelerado que puede afectar tanto su salud física como 
mental, ya que, al estar constantemente sometido a estrés, su sistema 
inmunológico se hace más vulnerable y en consecuencia, susceptible a muchas 
patologías y/o enfermedades, que a su vez afectan su rendimiento físico e 
intelectual. La preparación policial, implica experimentar situaciones al límite, un 
entrenamiento en conocimientos y habilidades extremas y una preparación 
psicológica que mentalice al futuro policía los riesgos inherentes de su actividad, 
propiciando todos estos elementos un importante desgaste emocional al grado de 
ocasionar estrés y afectar su rendimiento académico. Por ello la evaluación del 
cansancio emocional es de importancia puesto que afecta directamente el 
rendimiento del estudiante en preparación de manera categórica. 
 
Rendimiento académico 
Suele ser difícil encontrar una definición para el rendimiento académico, ya que es 
un término bastante complejo. Recibe a su vez diversas denominaciones como 
rendimiento escolar, desempeño académico, aptitud escolar, rendimiento 
académico. Sin embargo, cabe resaltar que el término rendimiento escolar es 
usado para medir el desempeño de los estudiantes de educación básica regular y 
alternativa y el término rendimiento académico en los estudiantes universitarios 
(Lamas, 2015, p. 315).  
 
Pérez y Gardey (2008) enfatizaron que a través de la literatura se ha 
demostrado una serie de características que actúan sobre el rendimiento 
académico, como la dificultad para entender lo explicado en una materia, la 
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sobrecarga académica y el gran número de exámenes que se toman en una sola 
fecha; otras causas suelen estar relaciones con factores psicológicos como la 
falta de motivación, el desinterés, la pereza, la falta de concentración, lo cual hace 
más difícil la comprensión y asimilación de los conocimientos impartidos por los 
docentes e influye en los resultados obtenidos al evaluar el desempeño 
académico. 
Asociación del cansancio emocional y rendimiento académico 
Muchos estudiantes se enfrentan cada vez más a desafíos y exigencias del medio 
que les demanda una mayor cantidad o agotamiento de recursos físicos y 
psicológicos de diversa idiosincrasia, lo que puede ocasionar como resultados un 
efecto negativo en sus calificaciones (Caballero, Abello y Palacio, 2007, p. 98). 
 
Escala de cansancio emocional (ECE) 
El cansancio emocional es un estado psicológico que debemos tomar en cuenta 
para los estudios de investigación, ya que se encuentra directamente relacionado 
a problemas de salud mental como el neuroticismo, entre otros, que son 
coadyuvados por una disminución de la autoestima y una inadecuada percepción 
de sí mismo. Un instrumento útil para la evaluación del Síndrome de desgaste 
profesional es el test llamado Maslash Burnout Inventory-MBI (Maslash, 1997), 
cuyo uso se ha desarrollado para la evaluación de éste síndrome en estudiantes, 
aunque dos de sus tres escalas resultan irrelevantes para su estudio en 




¿Cuál es la relación entre el cansancio emocional y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra 
en el año 2017? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre la tensión física y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra en 
el año 2017? 
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¿Cuál es la relación entre la tensión psicológica y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra en 
el año 2017? 
 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el cansancio emocional y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente 
Piedra en el año 2017.  
 
Objetivos específicos 
Establecer la relación entre la tensión física y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra en 
el año 2017.  
Establecer la relación entre la tensión psicológica y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra 
en el año 2017 
 
Metodología 
El método utilizado fue el hipotético-deductivo, pues luego de la identificación del 
problema se plantearon hipótesis, con el propósito de aceptarlas o rechazarlas 





Cansancio emocional de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del 








Alto 2 0.8 0.8 0.8 
Medio 44 17.9 17.9 18.7 
Bajo 200 81.3 81.3 100.0 
TOTAL 246 100 100.0  
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En la tabla N°1 y figura 1 se observa que de una muestra de 246 estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra; el 81.3% de los 
estudiante presenta un cansancio “bajo”, el 17.9% un cansancio “medio” y el 0.8 
% un nivel “alto”. 
 
Tabla 2 
Tensión física de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito 
de Puente Piedra en el año 2017 





Alta 4 1.6 1.6 1.6 
Medio 52 21.1 21.1 22.8 
Baja 190 77.2 77.2 100.0 
TOTAL 246 100.0 100.0  
 
En la tabla N°2 y figura 2 se observa que de una muestra de 246 estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente Piedra; el 77.2% presenta 
tensión física “baja”, el 21.1% “media” y el 1.6 % “alta”. 
 
Discusión 
El cansancio emocional, es una variable que alude a una disminución de los 
recursos emocionales y al sentimiento de no sentir nada que ofrecer a los demás, 
acompañados de manifestaciones somáticas y psicológicas. En el presente 
trabajo, el puntaje promedio de cansancio emocional fue de 17.1, obteniendo un 
nivel de Bajo (81.3%) a Medio (17.9%); mientras que Fínez y Morán en su 
investigación, a pesar de haber tomado en cuenta a adolescentes, observó que la 
media del cansancio emocional fue 27.06 puntos, esto pudo deberse 
probablemente a que las demandas de tareas, exámenes, entre otros, pudo 
ocasionar mayor estrés en este grupo de población, lo que lleva a mayor 
cansancio emocional, en cambio los estudiantes de la Escuela Técnica Superior 
PNP, tal vez han tenido menores exigencias de tareas. Así mismo en el estudio 
de Casanova et al., encontraron que el cansancio emocional en estudiantes de 
medicina tuvo 27.74 como puntuación promedio. 
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Analizando la relación entre el cansancio emocional y el rendimiento 
académico, se ha identificado relación significativa, indirecta y escasa entre 
ambas variables, lo cual es similar a estudios como el de Vizoso et al., que 
encontraron en los estudiantes de diferentes titulaciones un rendimiento 
académico que se relaciona significativa y negativamente con el cansancio 
emocional (−0,091), de la misma manera en el estudio de Rivera et al obtuvieron 
una correlación negativa entre el cansancio emocional y el rendimiento 
académico, y en el estudio de Domínguez et al. los estudiantes de psicología 
presentaron una relación negativa y significativa entre el agotamiento emocional y 
rendimiento en exámenes 
El rendimiento académico y la tensión física de los estudiantes no se 
relacionaron (p=0.077), a diferencia de la tensión psicológica en la cual si se 
encontró una relación indirecta con el rendimiento académico (p=0.041). Estos 
resultados sugieren que la tensión psicológica que tienen este tipo de estudiantes 
de la escuela de la Policía, y que podrían ser como consecuencia de las 
exigencias de su mismo rol o que se dan durante el curso de su profesión, juega 
un papel más contundente en los resultados académicos. Por otro lado, si bien el 
desempeño de las actividades físicas en este tipo de estudiantes es exigente, no 
terminan afectando su rendimiento académico. 
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Anexo 2      MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General 
¿Cuál es la relación entre el 
cansancio emocional y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior 
PNP del distrito de Puente 
Piedra en el año 2017? 
 
Problemas Específicos 
¿Cuál es la relación entre la 
tensión física y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior 
PNP del distrito de Puente 
Piedra en el año 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
tensión psicológica y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior 
PNP del distrito de Puente 
Piedra en el año 2017? 
 
Objetivo general 
Determinar la relación 
entre el cansancio 
emocional y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior PNP del 
distrito de Puente Piedra 
en el año 2017. 
 
Objetivos específicos 
Establecer la relación entre 
la tensión psicológica y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior 
PNP del distrito de Puente 
Piedra en el año 2017. 
 
Establecer el grado de 
significancia de la relación 
entre el cansancio 
emocional el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior PNP del 
distrito de Puente Piedra 
en el año 2017. 
Hipótesis general 
Existe relación 
significativa entre el 
cansancio emocional y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior 
PNP del distrito de 




El grado de significancia 
de la relación entre la 
tensión física y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior 
PNP del distrito de 
Puente Piedra en el año 
2017 es menor a 0.05 
 
El grado de significancia 
de la relación entre la  
tensión psicológica y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior 
PNP del distrito de 
Puente Piedra en el año 
2017 es menor a 0.05 
Variable 1: Cansancio emocional. 
Dimensiones Indicadores Ítems 
















Pocas veces (2) 




























Pocas veces (2) 






Variable 2: Rendimiento académico 







Promedio de notas 
obtenido de las 
diferentes materias 
( Investigación 




















Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 
Tipo: Observacional 
Según su finalidad: es 
aplicada 
Según su carácter es 
correlacional 
Según su alcance:  es 
transversal 







estudiantes del 3er año 
de la Escuela Técnico 
Superior de la PNP de 
Puente Piedra 
 





Tamaño de muestra: 
Estuvo conformada por 
246 estudiantes del 3er 
año de la Escuela 
Técnico Superior de la 
PNP. 
Variable 1: Cansancio emocional 
Técnicas:  se utilizó la técnica de la encuesta  
Instrumentos: 
Autor: Ramos et al. 
Año: 2005 
Ámbito de Aplicación: Escuela técnica superior 
PNP 





Para el presente estudio, se utilizó una 
estadística descriptiva para la presentación 
de los resultados, las cuales por ser 
variables cualitativas se estimaron 
frecuencias relativas (%) y absolutas (N), 
para las variables cuantitativas se estimaron 
medidas de dispersión (desviación estándar) 




La relación de las variables de estudio se 
analizó mediante el Coeficiente de 
correlación de Spearman, el cual varía entre 
–1 y +1, y el valor 0 indica que no existe 
asociación lineal entre las dos variables en 
estudio. 
Variable 2: Rendimiento académico 
Técnicas:  se utilizó la técnica del análisis 
documental  
Instrumentos: Inventario de recolección de datos 
Ámbito de Aplicación: Escuela técnica superior 
PNP 
Forma de Administración:  Directa, en grupo y con 
apoyo 
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 Anexo 3 
INSTRUMENTO 
 
INSTRUMENTO DE VARIABLE 1 
 
Escala de cansancio emocional (ECE) 
A continuación, encontrarás una serie de preguntas que hacen referencia a tu 
modo de pensar, sentir y actuar respecto a tus estudios en la escuela militar. Lee 
cada frase y contesta según tus últimos 12 meses de tu vida como estudiante 
marcando con una X de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 
RV= Rara veces 
PV= Pocas veces 
AV= Algunas veces 
CF= Con frecuencia 
S= Siempre 
 
ÍTEMS RV PV AV CF S 
1. Los exámenes me producen una tensión excesiva.      
2. Creo que me esfuerzo mucho para lo poco que consigo.       
3. Me siento bajo de ánimo, como triste, sin motivo aparente.       
4. Hay días que no duermo bien a causa del estudio.      
5. Tengo dolor de cabeza y otras molestias que afectan a mi 
rendimiento. 
     
6. Hay días que noto más la fatiga, y me falta energía para 
concentrarme. 
     
7. Me siento emocionalmente agotado(a) por mis estudios.      
8. Me siento cansado(a) al final de la jornada de trabajo.      
9. Trabajar pensando en los exámenes me produce estrés.      
10. Me falta tiempo y me siento desbordado(a) (sobrecargado) por 
los estudios. 
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INSTRUMENTO DE VARIABLE 2 
 
Inventario de Recolección de datos 
1. Edad: __________ 
2. Sexo: ___________ 
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 Anexo 4 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Permiso de la Institución) 
Cansancio emocional y rendimiento académico de los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior PNP. Puente Piedra, 2017. 
Descripción: 
Usted ha sido invitado a participar en una investigación sobre cansancio 
emocional y rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior PNP. Puente Piedra, 2017. Esta investigación es realizada por el Lic. 
Richard Nilton Sáenz Neyra. El propósito de la presente es determinar la relación 
de las variables cansancio emocional y rendimiento académico. Usted fue 
seleccionado para participar en esta investigación, ya que se aplicará una serie de 
preguntas que deberá de contestar de manera clara, precisa y veraz. Se espera 
que en este estudio participen aproximadamente los 246 estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior PNP.  
Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará su colaboración para el 
llenado de la encuesta y dará su permiso para usar los datos obtenidos de forma 
anónima. Estas encuestas estarán conformadas por 10 preguntas sobre el 
cansancio emocional. El participar en este estudio le tomará un tiempo de 15 
minutos. 
Riesgos y beneficios: 
Los riesgos asociados a este estudio son mínimos puesto que no afectará 
directamente la integridad física de la persona, mas puede causar cierta 
incomodidad por indagar sobre el ámbito laboral, por lo cual, no se consignarán, 
los nombres y apellidos de los participantes. El desarrollo de este estudio 
beneficiará a la institución. 
Confidencialidad: 
Se guardará absoluta confidencialidad de los datos de los participantes y en la 
publicación se mantendrá el anonimato de los participantes incluidos. 
Incentivos: 
Los participantes de este estudio no recibirán incentivo monetario alguno. 
Derechos: 
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Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su 
participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse 
de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad. 
También tiene derecho a no contestar alguna pregunta en particular. Además, 
tiene derecho a recibir una copia de este documento. 
Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por 
favor comuníquese con el Lic. Richard Nilton Sáenz Neyra al 951781848 
(investigador responsable).  
Si firma este documento significa que ha decidido participar después de haber 
leído y discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento. 
------------------------------------- ----------------------------- ------------ 
 Nombre del participante              Firma     Fecha 
 
He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante.  
Le he explicado los riesgos y beneficios del estudio. 
 
-----------------------------------  -----------------------------  ------------ 




FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 1 
1. Nombre 
Escala de Cansancio emocional 
2. Autor 
Tomado de Ramos, F., Manga, D., y Morán, C. 
3. Objetivo 
Determinar el nivel de cansancio emocional de los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior PNP del distrito de Puente Piedra. 
4. Normas 
 Al responder las interrogaciones, el estudiante debe ser objetivo, honesto y sincero 
con sus respuestas de modo que se acceda a una información real. 
 El tiempo estimado para cada respuesta es de 30 a 40 segundos. 
5. Usuarios (muestra) 
El total de participantes será de 246 estudiantes. 
6. Unidad de análisis 
Estudiantes del tercer año de la Escuela Técnica Superior PNP del distrito de Puente 
Piedra. 
7. Modo de aplicación 
 La presente escala está conformada por 10 ítems, distribuidos entre las dos 
dimensiones de la variable, con alternativas de respuesta que van del 1 (raras veces) al 5 
(siempre) por cada ítem. 
 El desarrollo del cuestionario es de forma personal, incluyendo los datos que se 
necesiten de acuerdo a las instrucciones. 
 El tiempo de aplicación del cuestionario es de aproximadamente 10 minutos. Los 
materiales a emplear son lapiceros o lápices. 
 
8. Estructura 
La Escala de Cansancio Emocional consta de 10 ítems, distribuidos entre las dos 
dimensiones de la variable: 
 
Variable: Cansancio emocional 
Dimensiones N° de 
ítems 
Tensión física 4 
Tensión psicológica 6 
 
 
9. Escala diagnóstica 




Bajo [10 - 22] 
Medio [23 – 36] 
Alto [37 – 50] 
 
9.2. Escala específica (por dimensión) 
 
Dimensión: Tensión física 
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Nivel Intervalo 
Bajo [4 – 8] 
Medio [9 – 14] 
Alto [15 – 20] 
 
 
Dimensión: Tensión psicológica 
Nivel Intervalo 
Bajo [6 – 13] 
Medio [14 – 22] 
Alto [23 – 30] 
 
 
9.3. Escala valorativa de las alternativas de respuesta 
 
Dimensión:  Tensión física 
Alternativa Valor 
Siempre 5 
Con frecuencia 4 
Algunas veces 3 
Pocas veces 2 
Raras veces 1 
 
 
Dimensión: Tensión psicológica 
Alternativa Valor 
Siempre 5 
Con frecuencia 4 
Algunas veces 3 
Pocas veces 2 
Raras veces 1 
 
10. Validación y confiabilidad 
La presente Escala ha sido tomada del instrumento de Ramos, Manga y Morán (2005), el 
cual ha sido validado y es muy utilizado en diferentes trabajos que involucran la variable 
de estudio. 
La confiabilidad de la Escala de cansancio emocional se obtuvo mediante el Alfa de 
Cronbach para medir la consistencia interna, la cual fue de 0.83-0.90 (González et al., 
2007, p. 254; Domínguez, 2014, p. 91). 
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Rendimiento académico .296 Si 
Cansancio emocional .000 No 
Tensión física .000 No 



























1 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 14 Aprobado 6 Bajo 7 Bajo
2 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 16,2 Aprobado 6 Bajo 7 Bajo
3 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 13,9 Aprobado 6 Bajo 7 Bajo
4 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 15,3 Aprobado 6 Bajo 7 Bajo
5 22 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces 15 Bajo 15,1 Aprobado 7 Bajo 8 Bajo
6 22 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces 15 Bajo 15,1 Aprobado 7 Bajo 8 Bajo
7 22 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 14,2 Aprobado 6 Bajo 7 Bajo
8 22 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 15,7 Aprobado 6 Bajo 7 Bajo
9 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 13,5 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
10 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 14,6 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
11 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 14,4 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
12 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 14,8 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
13 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 14,6 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
14 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 15 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
15 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 15,2 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
16 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 16,4 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
17 18 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 14,7 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
18 18 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 15 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
19 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 14,4 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
20 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 14,7 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
21 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 14,5 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
22 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 15,6 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
23 22 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces 15 Bajo 14,1 Aprobado 5 Bajo 10 Bajo
24 22 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces 15 Bajo 14,6 Aprobado 5 Bajo 10 Bajo
25 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 14,3 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
26 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 16,4 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
27 19 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces 16 Bajo 15,1 Aprobado 5 Bajo 11 Bajo
28 19 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces 16 Bajo 16,2 Aprobado 5 Bajo 11 Bajo
29 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 15,1 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
30 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 16,5 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
31 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 13,7 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
32 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 14,4 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
33 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces 15 Bajo 14,3 Aprobado 6 Bajo 9 Bajo
34 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces 15 Bajo 14,4 Aprobado 6 Bajo 9 Bajo
35 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 12,4 Desaprobado 7 Bajo 6 Bajo
36 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 14 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
37 22 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 13,9 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
38 22 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 14,6 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
39 22 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 15,1 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
40 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 15,4 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
41 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 16,1 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
42 20 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces 17 Bajo 13,7 Aprobado 5 Bajo 12 Bajo
43 20 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces 17 Bajo 15,8 Aprobado 5 Bajo 12 Bajo
44 23 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 15,3 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
45 23 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 17 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
46 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 13 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
47 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 14,1 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
48 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 16,1 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
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49 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 17,4 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
50 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 14,1 Aprobado 6 Bajo 7 Bajo
51 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 15,1 Aprobado 6 Bajo 7 Bajo
52 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces 15 Bajo 14,8 Aprobado 7 Bajo 8 Bajo
53 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces 15 Bajo 15,5 Aprobado 7 Bajo 8 Bajo
54 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 14,8 Aprobado 6 Bajo 7 Bajo
55 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 15,2 Aprobado 6 Bajo 7 Bajo
56 29 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces 12 Bajo 13,9 Aprobado 4 Bajo 8 Bajo
57 29 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces 12 Bajo 15,2 Aprobado 4 Bajo 8 Bajo
58 18 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces 15 Bajo 15,6 Aprobado 6 Bajo 9 Bajo
59 18 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces 15 Bajo 16,3 Aprobado 6 Bajo 9 Bajo
60 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces 13 Bajo 15 Aprobado 6 Bajo 7 Bajo
61 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces 13 Bajo 16 Aprobado 6 Bajo 7 Bajo
62 21 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces 28 Medio 14,5 Aprobado 11 Medio 17 Medio
63 21 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces 28 Medio 15,4 Aprobado 11 Medio 17 Medio
64 22 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces 28 Medio 13,7 Aprobado 11 Medio 17 Medio
65 22 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces 28 Medio 15,1 Aprobado 11 Medio 17 Medio
66 21 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces 28 Medio 14,5 Aprobado 11 Medio 17 Medio
67 21 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces 28 Medio 14,7 Aprobado 11 Medio 17 Medio
68 20 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Algunas  veces 23 Bajo 15,5 Aprobado 9 Medio 14 Medio
69 20 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Algunas  veces 23 Bajo 16 Aprobado 9 Medio 14 Medio
70 20 Mascul ino Con frecuencia Con frecuencia Con frecuencia Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Con frecuencia Algunas  veces 34 Medio 14,1 Aprobado 12 Medio 22 Medio
71 20 Mascul ino Con frecuencia Con frecuencia Con frecuencia Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Con frecuencia Algunas  veces 34 Medio 14,4 Aprobado 12 Medio 22 Medio
72 19 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces 23 Bajo 14,7 Aprobado 8 Bajo 15 Medio
73 19 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces 23 Bajo 15,2 Aprobado 8 Bajo 15 Medio
74 23 Mascul ino Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces Con frecuencia Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces 26 Medio 14,7 Aprobado 11 Medio 15 Medio
75 23 Mascul ino Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces Con frecuencia Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces 26 Medio 14,8 Aprobado 11 Medio 15 Medio
76 25 Mascul ino Raras  veces Siempre Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Siempre 23 Bajo 12,8 Desaprobado 5 Bajo 18 Medio
77 25 Mascul ino Raras  veces Siempre Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Siempre 23 Bajo 15,1 Aprobado 5 Bajo 18 Medio
78 23 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 20 Bajo 13,9 Aprobado 6 Bajo 14 Medio
79 23 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 20 Bajo 14,4 Aprobado 6 Bajo 14 Medio
80 21 Mascul ino Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Siempre Pocas  veces Algunas  veces Siempre Algunas  veces 30 Medio 13,9 Aprobado 13 Medio 17 Medio
81 21 Mascul ino Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Siempre Pocas  veces Algunas  veces Siempre Algunas  veces 30 Medio 14,7 Aprobado 13 Medio 17 Medio
82 25 Mascul ino Pocas  veces Siempre Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces 19 Bajo 14,5 Aprobado 6 Bajo 13 Bajo
83 25 Mascul ino Pocas  veces Siempre Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces 19 Bajo 15,3 Aprobado 6 Bajo 13 Bajo
84 20 Mascul ino Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 15 Aprobado 6 Bajo 8 Bajo
85 20 Mascul ino Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 15,6 Aprobado 6 Bajo 8 Bajo
86 20 Mascul ino Pocas  veces Con frecuencia Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces 22 Bajo 14,5 Aprobado 10 Medio 12 Bajo
87 20 Mascul ino Pocas  veces Con frecuencia Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces 22 Bajo 15,1 Aprobado 10 Medio 12 Bajo
88 24 Mascul ino Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 16 Bajo 14,9 Aprobado 7 Bajo 9 Bajo
89 24 Mascul ino Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 16 Bajo 15,4 Aprobado 7 Bajo 9 Bajo
90 22 Mascul ino Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces 17 Bajo 15,2 Aprobado 6 Bajo 11 Bajo
91 22 Mascul ino Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces 17 Bajo 15,4 Aprobado 6 Bajo 11 Bajo
92 21 Mascul ino Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Algunas  veces 22 Bajo 14 Aprobado 10 Medio 12 Bajo
93 21 Mascul ino Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Algunas  veces 22 Bajo 15,8 Aprobado 10 Medio 12 Bajo
94 18 Mascul ino Con frecuencia Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Pocas  veces 23 Bajo 14,7 Aprobado 11 Medio 12 Bajo
95 18 Mascul ino Con frecuencia Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Pocas  veces 23 Bajo 15,8 Aprobado 11 Medio 12 Bajo






















97 22 Mascul ino Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces Con frecuencia Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces 27 Medio 15,1 Aprobado 11 Medio 16 Medio
98 25 Mascul ino Pocas  veces Con frecuencia Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 25 Medio 13,6 Aprobado 11 Medio 14 Medio
99 25 Mascul ino Pocas  veces Con frecuencia Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 25 Medio 15,1 Aprobado 11 Medio 14 Medio
100 21 Mascul ino Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 13,9 Aprobado 6 Bajo 8 Bajo
101 21 Mascul ino Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 14,1 Aprobado 6 Bajo 8 Bajo
102 19 Mascul ino Pocas  veces Siempre Pocas  veces Siempre Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces 26 Medio 14,1 Aprobado 11 Medio 15 Medio
103 19 Mascul ino Pocas  veces Siempre Pocas  veces Siempre Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces 26 Medio 14,3 Aprobado 11 Medio 15 Medio
104 26 Mascul ino Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 12,8 Desaprobado 6 Bajo 8 Bajo
105 26 Mascul ino Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 16,4 Aprobado 6 Bajo 8 Bajo
106 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces 16 Bajo 13,3 Aprobado 6 Bajo 10 Bajo
107 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces 16 Bajo 13,9 Aprobado 6 Bajo 10 Bajo
108 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 13,7 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
109 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,5 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
110 24 Mascul ino Raras  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 15,1 Aprobado 4 Bajo 10 Bajo
111 24 Mascul ino Raras  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 16,7 Aprobado 4 Bajo 10 Bajo
112 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 11 Bajo 13,9 Aprobado 5 Bajo 6 Bajo
113 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 11 Bajo 15,4 Aprobado 5 Bajo 6 Bajo
114 22 Mascul ino Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Con frecuencia Con frecuencia Algunas  veces Con frecuencia 29 Medio 14,6 Aprobado 11 Medio 18 Medio
115 22 Mascul ino Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Con frecuencia Con frecuencia Algunas  veces Con frecuencia 29 Medio 14,7 Aprobado 11 Medio 18 Medio
116 19 Mascul ino Siempre Con frecuencia Siempre Siempre Raras  veces Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre 45 Alto 14,1 Aprobado 16 Alto 29 Alto
117 19 Mascul ino Siempre Con frecuencia Siempre Siempre Raras  veces Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre 45 Alto 15,7 Aprobado 16 Alto 29 Alto
118 23 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 11 Bajo 13,5 Aprobado 5 Bajo 6 Bajo
119 23 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 11 Bajo 14,6 Aprobado 5 Bajo 6 Bajo
120 20 Mascul ino Con frecuencia Siempre Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Siempre Pocas  veces Pocas  veces Con frecuencia Con frecuencia 35 Medio 14,3 Aprobado 13 Medio 22 Medio
121 20 Mascul ino Con frecuencia Siempre Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Siempre Pocas  veces Pocas  veces Con frecuencia Con frecuencia 35 Medio 16 Aprobado 13 Medio 22 Medio
122 20 Mascul ino Raras  veces Siempre Siempre Siempre Algunas  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Siempre Siempre 36 Medio 13,2 Aprobado 14 Medio 22 Medio
123 20 Mascul ino Raras  veces Siempre Siempre Siempre Algunas  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Siempre Siempre 36 Medio 13,6 Aprobado 14 Medio 22 Medio
124 21 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 15 Bajo 14 Aprobado 5 Bajo 10 Bajo
125 21 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 15 Bajo 14,8 Aprobado 5 Bajo 10 Bajo
126 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 15,9 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
127 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 17,4 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
128 23 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,9 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
129 23 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 15,5 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
130 22 Mascul ino Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 12 Bajo 14,8 Aprobado 5 Bajo 7 Bajo
131 22 Mascul ino Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 12 Bajo 15,1 Aprobado 5 Bajo 7 Bajo
132 19 Mascul ino Algunas  veces Siempre Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces 22 Bajo 13,6 Aprobado 5 Bajo 17 Medio
133 19 Mascul ino Algunas  veces Siempre Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces 22 Bajo 15,7 Aprobado 5 Bajo 17 Medio
134 22 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Siempre Algunas  veces Pocas  veces Con frecuencia Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Con frecuencia 26 Medio 14,5 Aprobado 10 Medio 16 Medio
135 22 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Siempre Algunas  veces Pocas  veces Con frecuencia Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Con frecuencia 26 Medio 16,2 Aprobado 10 Medio 16 Medio
136 22 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Con frecuencia Algunas  veces Siempre Algunas  veces Con frecuencia 26 Medio 14,5 Aprobado 13 Medio 13 Bajo
137 22 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Con frecuencia Algunas  veces Siempre Algunas  veces Con frecuencia 26 Medio 15,5 Aprobado 13 Medio 13 Bajo
138 19 Mascul ino Pocas  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces 19 Bajo 14,1 Aprobado 4 Bajo 15 Medio
139 19 Mascul ino Pocas  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces 19 Bajo 15,4 Aprobado 4 Bajo 15 Medio
140 23 Mascul ino Raras  veces Con frecuencia Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Con frecuencia Con frecuencia 26 Medio 14,1 Aprobado 9 Medio 17 Medio
141 23 Mascul ino Raras  veces Con frecuencia Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Con frecuencia Con frecuencia 26 Medio 15,8 Aprobado 9 Medio 17 Medio
142 21 Mascul ino Raras  veces Siempre Algunas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 17 Bajo 14,6 Aprobado 5 Bajo 12 Bajo
143 21 Mascul ino Raras  veces Siempre Algunas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 17 Bajo 14,8 Aprobado 5 Bajo 12 Bajo






















145 24 Mascul ino Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 12 Bajo 16,7 Aprobado 4 Bajo 8 Bajo
146 22 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 15 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
147 22 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 15,8 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
148 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
149 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,6 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
150 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,3 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
151 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 15,4 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
152 24 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,3 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
153 24 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,8 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
154 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 15,2 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
155 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 17,4 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
156 23 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,4 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
157 23 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,6 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
158 20 Mascul ino Pocas  veces Con frecuencia Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Algunas  veces 19 Bajo 14,2 Aprobado 6 Bajo 13 Bajo
159 20 Mascul ino Pocas  veces Con frecuencia Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Algunas  veces 19 Bajo 14,9 Aprobado 6 Bajo 13 Bajo
160 26 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces 20 Bajo 14,3 Aprobado 8 Bajo 12 Bajo
161 26 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces 20 Bajo 15,1 Aprobado 8 Bajo 12 Bajo
162 20 Mascul ino Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Pocas  veces 17 Bajo 14,8 Aprobado 8 Bajo 9 Bajo
163 20 Mascul ino Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Pocas  veces 17 Bajo 14,9 Aprobado 8 Bajo 9 Bajo
164 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Con frecuencia Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 13,7 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
165 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Con frecuencia Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 13 Bajo 14 Aprobado 7 Bajo 6 Bajo
166 23 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
167 23 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 15,8 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
168 23 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Pocas  veces Con frecuencia Raras  veces 22 Bajo 13,8 Aprobado 6 Bajo 16 Medio
169 23 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Pocas  veces Con frecuencia Raras  veces 22 Bajo 14,1 Aprobado 6 Bajo 16 Medio
170 26 Mascul ino Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Con frecuencia Raras  veces Con frecuencia 20 Bajo 14,8 Aprobado 7 Bajo 13 Bajo
171 26 Mascul ino Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Con frecuencia Raras  veces Con frecuencia 20 Bajo 15,5 Aprobado 7 Bajo 13 Bajo
172 19 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Raras  veces Con frecuencia Raras  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Con frecuencia 26 Medio 13,4 Aprobado 10 Medio 16 Medio
173 19 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Raras  veces Con frecuencia Raras  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Con frecuencia 26 Medio 13,8 Aprobado 10 Medio 16 Medio
174 18 Mascul ino Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Con frecuencia 21 Bajo 14,7 Aprobado 8 Bajo 13 Bajo
175 18 Mascul ino Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Con frecuencia 21 Bajo 14,8 Aprobado 8 Bajo 13 Bajo
176 21 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Siempre Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Siempre Pocas  veces Pocas  veces 26 Medio 13,6 Aprobado 14 Medio 12 Bajo
177 21 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Siempre Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Siempre Pocas  veces Pocas  veces 26 Medio 14,6 Aprobado 14 Medio 12 Bajo
178 23 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 16 Bajo 14,9 Aprobado 6 Bajo 10 Bajo
179 23 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 16 Bajo 15,7 Aprobado 6 Bajo 10 Bajo
180 20 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Algunas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces 17 Bajo 14,9 Aprobado 7 Bajo 10 Bajo
181 20 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Algunas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces 17 Bajo 14,9 Aprobado 7 Bajo 10 Bajo
182 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 13,2 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
183 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,7 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
184 23 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Raras  veces Pocas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces Algunas  veces Con frecuencia 27 Medio 13,9 Aprobado 11 Medio 16 Medio
185 23 Mascul ino Algunas  veces Algunas  veces Raras  veces Pocas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces Algunas  veces Con frecuencia 27 Medio 14,8 Aprobado 11 Medio 16 Medio
186 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 15,2 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
187 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 16,4 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
188 20 Mascul ino Raras  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 14,4 Aprobado 4 Bajo 10 Bajo
189 20 Mascul ino Raras  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 15 Aprobado 4 Bajo 10 Bajo
190 20 Mascul ino Raras  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 15,1 Aprobado 4 Bajo 10 Bajo
191 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,1 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo






















193 20 Mascul ino Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Con frecuencia Con frecuencia Con frecuencia Con frecuencia Con frecuencia Con frecuencia Con frecuencia 35 Medio 13,8 Aprobado 16 Alto 19 Medio
194 20 Mascul ino Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces Con frecuencia Con frecuencia Con frecuencia Con frecuencia Con frecuencia Con frecuencia Con frecuencia 35 Medio 14,5 Aprobado 16 Alto 19 Medio
195 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,8 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
196 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 15 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
197 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 14,9 Aprobado 8 Bajo 6 Bajo
198 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 14,9 Aprobado 8 Bajo 6 Bajo
199 19 Mascul ino Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Algunas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces 19 Bajo 15,8 Aprobado 8 Bajo 11 Bajo
200 19 Mascul ino Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Algunas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces 19 Bajo 16 Aprobado 8 Bajo 11 Bajo
201 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 13,9 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
202 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
203 21 Mascul ino Algunas  veces Pocas  veces Raras  veces Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces Con frecuencia Pocas  veces Algunas  veces 25 Medio 14,5 Aprobado 11 Medio 14 Medio
204 21 Mascul ino Algunas  veces Pocas  veces Raras  veces Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces Con frecuencia Pocas  veces Algunas  veces 25 Medio 14,7 Aprobado 11 Medio 14 Medio
205 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 14,1 Aprobado 8 Bajo 6 Bajo
206 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 15,3 Aprobado 8 Bajo 6 Bajo
207 19 Mascul ino Algunas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces 22 Bajo 14,7 Aprobado 9 Medio 13 Bajo
208 19 Mascul ino Algunas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces 22 Bajo 15,1 Aprobado 9 Medio 13 Bajo
209 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 13,4 Aprobado 8 Bajo 6 Bajo
210 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Siempre Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 14,9 Aprobado 8 Bajo 6 Bajo
211 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces 19 Bajo 14 Aprobado 8 Bajo 11 Bajo
212 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces 19 Bajo 15,3 Aprobado 8 Bajo 11 Bajo
213 26 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 15,5 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
214 26 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 16,7 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
215 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,2 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
216 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 15,6 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
217 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,9 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
218 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 15,6 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
219 23 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Con frecuencia Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces 14 Bajo 13,4 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
220 23 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Con frecuencia Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces 14 Bajo 14,9 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
221 19 Mascul ino Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces 18 Bajo 14,4 Aprobado 8 Bajo 10 Bajo
222 19 Mascul ino Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Pocas  veces Pocas  veces 18 Bajo 16,3 Aprobado 8 Bajo 10 Bajo
223 18 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,3 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
224 18 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 15,6 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
225 24 Mascul ino Con frecuencia Pocas  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Con frecuencia Pocas  veces Con frecuencia 25 Medio 14,3 Aprobado 11 Medio 14 Medio
226 24 Mascul ino Con frecuencia Pocas  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Con frecuencia Pocas  veces Con frecuencia 25 Medio 15,6 Aprobado 11 Medio 14 Medio
227 22 Mascul ino Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Pocas  veces 17 Bajo 14,8 Aprobado 8 Bajo 9 Bajo
228 22 Mascul ino Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Algunas  veces Raras  veces Pocas  veces 17 Bajo 15,4 Aprobado 8 Bajo 9 Bajo
229 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,6 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
230 21 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 16 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
231 29 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Con frecuencia 25 Medio 14,2 Aprobado 11 Medio 14 Medio
232 29 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Algunas  veces Algunas  veces Pocas  veces Algunas  veces Pocas  veces Con frecuencia 25 Medio 16,2 Aprobado 11 Medio 14 Medio
233 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 13,9 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
234 20 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,5 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
235 22 Mascul ino Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces 12 Bajo 14,1 Aprobado 4 Bajo 8 Bajo
236 22 Mascul ino Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces 12 Bajo 14,5 Aprobado 4 Bajo 8 Bajo
237 26 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 11 Bajo 14,6 Aprobado 5 Bajo 6 Bajo
238 26 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 11 Bajo 15,3 Aprobado 5 Bajo 6 Bajo
239 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 13,9 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
240 19 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Raras  veces Raras  veces 14 Bajo 15,7 Aprobado 7 Bajo 7 Bajo
241 22 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 16,1 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
242 22 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 16,3 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
243 24 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,8 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
244 24 Mascul ino Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces Raras  veces 10 Bajo 14,9 Aprobado 4 Bajo 6 Bajo
245 21 Mascul ino Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces Pocas  veces 20 Bajo 14,3 Aprobado 8 Bajo 12 Bajo










Nota: Tomado de Escala de Cansancio emocional (ECE) para estudiantes 
universitarios: Propiedades psicométricas en una muestra de México, por 




































































Correlación entre las dimensiones del cansancio emocional y el 
rendimiento académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
